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Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
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Anzahl der Zeilen 
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Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1959 59,0% 26,9% 6,6% 1,9% 3,3% 2,4% 1,7 1,2
weiblich 1143 56,8% 28,3% 6,9% 2,1% 3,3% 2,5% 1,7 1,2
männlich 816 62,1% 24,8% 6,1% 1,6% 3,2% 2,2% 1,7 1,1
bis 35 485 55,7% 17,7% 9,7% 5,4% 6,8% 4,7% 2,0 1,5
36 bis 50 594 62,0% 22,6% 8,6% 1,3% 3,2% 2,4% 1,7 1,2
51 bis 65 518 66,8% 25,7% 4,6% ,4% 1,0% 1,5% 1,5 ,9
66 und älter 337 46,9% 49,3% 1,8% 0,0% 1,8% ,3% 1,6 ,7
Stadt 574 56,4% 24,0% 8,0% 3,1% 4,2% 4,2% 1,9 1,3
Land 1385 60,1% 28,0% 6,0% 1,4% 2,9% 1,7% 1,6 1,1
Landkreis Nordsachsen 282 47,2% 44,0% 5,3% 1,1% ,7% 1,8% 1,7 ,9
Stadt Leipzig 229 59,4% 22,7% 7,0% 3,5% 3,9% 3,5% 1,8 1,3
berufstätig 1407 62,7% 21,3% 7,7% 2,1% 3,4% 2,8% 1,7 1,2
Rentner/in 475 51,2% 43,6% 2,5% ,2% 1,5% 1,1% 1,6 ,8
in Ausbildung 70 40,0% 24,3% 10,0% 8,6% 12,9% 4,3% 2,4 1,6
niedrig 979 60,5% 28,6% 5,4% 1,2% 2,1% 2,1% 1,6 1,1
mittel 333 56,5% 21,9% 10,8% 2,4% 5,7% 2,7% 1,9 1,3
hoch 647 58,1% 26,7% 6,2% 2,6% 3,7% 2,6% 1,7 1,2
niedrig 362 56,4% 25,4% 6,6% 2,8% 5,8% 3,0% 1,9 1,3
mittel 757 61,3% 24,6% 6,9% 2,0% 3,0% 2,2% 1,7 1,1
hoch 334 63,2% 24,3% 7,5% 1,8% ,6% 2,7% 1,6 1,1
ungenügend 502 59,8% 26,5% 6,6% 1,4% 3,4% 2,4% 1,7 1,1
befriedigend 734 58,7% 28,9% 5,7% 1,5% 2,9% 2,3% 1,7 1,1
gut 379 57,5% 27,7% 6,6% 2,6% 3,2% 2,4% 1,7 1,2
sehr gut 310 61,3% 22,9% 8,1% 2,6% 3,2% 1,9% 1,7 1,1
keine 1132 56,2% 29,6% 6,6% 2,1% 3,3% 2,2% 1,7 1,1
mittel 607 64,6% 22,2% 6,1% 1,3% 3,1% 2,6% 1,6 1,2
hoch 220 58,2% 25,5% 7,7% 2,3% 3,6% 2,7% 1,8 1,2
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Gesamt 1946 9,7% 29,8% 14,9% 12,5% 22,0% 11,2% 3,4 1,6
weiblich 1138 6,0% 29,1% 16,3% 12,2% 24,4% 12,0% 3,6 1,5
männlich 808 15,0% 30,7% 12,9% 13,0% 18,6% 9,9% 3,2 1,6
bis 35 482 3,9% 10,2% 20,1% 18,9% 32,4% 14,5% 4,1 1,4
36 bis 50 588 11,4% 22,6% 14,6% 14,8% 27,6% 9,0% 3,5 1,6
51 bis 65 516 12,2% 38,4% 14,0% 10,5% 15,5% 9,5% 3,1 1,6
66 und älter 335 10,4% 57,0% 9,0% 3,0% 8,4% 12,2% 2,8 1,6
Stadt 570 7,7% 21,8% 14,2% 15,6% 26,8% 13,9% 3,7 1,6
Land 1376 10,5% 33,1% 15,1% 11,3% 20,0% 10,0% 3,3 1,6
Landkreis Nordsachsen 282 7,1% 44,7% 11,7% 8,9% 13,1% 14,5% 3,2 1,6
Stadt Leipzig 228 7,0% 19,7% 14,5% 14,5% 28,9% 15,4% 3,8 1,6
berufstätig 1399 10,0% 23,6% 16,7% 14,2% 24,6% 10,9% 3,5 1,6
Rentner/in 470 10,0% 50,9% 10,0% 5,5% 12,1% 11,5% 2,9 1,6
in Ausbildung 70 1,4% 12,9% 8,6% 24,3% 38,6% 14,3% 4,3 1,3
niedrig 971 10,8% 28,6% 14,7% 10,3% 23,0% 12,6% 3,4 1,6
mittel 332 6,3% 22,6% 15,4% 18,4% 25,9% 11,4% 3,7 1,5
hoch 643 9,8% 35,1% 14,8% 12,9% 18,5% 8,9% 3,2 1,5
niedrig 358 5,0% 26,5% 14,2% 12,0% 28,5% 13,7% 3,7 1,6
mittel 753 9,8% 28,3% 16,1% 13,5% 21,2% 11,0% 3,4 1,6
hoch 333 16,8% 24,9% 15,6% 14,7% 20,4% 7,5% 3,2 1,6
ungenügend 499 10,6% 29,3% 14,2% 10,2% 25,3% 10,4% 3,4 1,6
befriedigend 733 11,2% 29,7% 14,9% 11,6% 19,9% 12,7% 3,4 1,6
gut 375 8,8% 34,4% 14,7% 15,7% 17,9% 8,5% 3,3 1,5
sehr gut 308 6,8% 26,6% 16,2% 15,3% 24,4% 10,7% 3,6 1,5
keine 1126 7,5% 30,0% 14,5% 12,2% 23,3% 12,5% 3,5 1,6
mittel 603 12,1% 27,2% 15,9% 14,6% 21,2% 9,0% 3,3 1,6
hoch 217 14,3% 35,5% 13,8% 8,8% 17,5% 10,1% 3,1 1,6
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Gesamt 1936 13,9% 14,2% 15,3% 9,9% 19,9% 26,8% 3,9 1,8
weiblich 1132 10,5% 11,7% 15,3% 9,8% 20,4% 32,2% 4,1 1,7
männlich 804 18,7% 17,5% 15,4% 10,1% 19,2% 19,2% 3,5 1,8
bis 35 483 15,5% 14,9% 23,6% 14,3% 19,0% 12,6% 3,4 1,6
36 bis 50 588 20,6% 15,8% 13,8% 11,4% 21,9% 16,5% 3,5 1,8
51 bis 65 509 10,8% 15,5% 15,1% 9,0% 22,6% 26,9% 4,0 1,7
66 und älter 333 4,8% 8,7% 6,9% 2,4% 12,9% 64,3% 5,0 1,6
Stadt 565 17,0% 16,1% 16,8% 10,1% 19,6% 20,4% 3,6 1,8































Landkreis Nordsachsen 281 7,5% 14,9% 6,8% 8,2% 14,6% 48,0% 4,5 1,8
Stadt Leipzig 228 19,3% 14,5% 16,7% 12,3% 19,3% 18,0% 3,5 1,8
berufstätig 1395 16,6% 15,6% 17,3% 11,6% 20,8% 18,1% 3,6 1,7
Rentner/in 464 5,8% 10,1% 8,6% 4,1% 16,8% 54,5% 4,8 1,7
in Ausbildung 70 14,3% 11,4% 21,4% 15,7% 22,9% 14,3% 3,6 1,6
niedrig 971 11,3% 13,6% 14,3% 8,2% 19,9% 32,6% 4,1 1,8
mittel 330 15,5% 13,6% 17,3% 13,3% 20,3% 20,0% 3,7 1,7
hoch 635 17,0% 15,3% 15,9% 10,7% 19,7% 21,4% 3,7 1,8
niedrig 355 9,0% 11,0% 16,1% 8,7% 22,3% 33,0% 4,2 1,7
mittel 751 13,8% 15,7% 16,8% 10,3% 20,5% 22,9% 3,8 1,8
hoch 329 26,1% 17,0% 14,6% 12,2% 18,5% 11,6% 3,1 1,8
ungenügend 497 15,5% 12,3% 16,1% 11,1% 19,5% 25,6% 3,8 1,8
befriedigend 728 12,5% 16,1% 13,9% 8,5% 18,8% 30,2% 4,0 1,8
gut 373 13,4% 12,9% 16,6% 9,9% 21,4% 25,7% 3,9 1,8
sehr gut 306 15,4% 15,0% 16,7% 11,4% 20,3% 21,2% 3,7 1,8
keine 1120 11,3% 11,4% 12,4% 10,0% 21,9% 33,0% 4,2 1,8
mittel 599 17,4% 17,0% 18,9% 10,5% 18,5% 17,7% 3,5 1,8
hoch 217 18,0% 20,3% 20,7% 7,8% 13,4% 19,8% 3,4 1,8
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Gesamt 1956 47,9% 18,3% 15,7% 6,9% 4,7% 6,6% 2,2 1,5
weiblich 1143 41,6% 17,8% 17,7% 8,6% 6,1% 8,3% 2,4 1,6
männlich 813 56,7% 18,9% 13,0% 4,4% 2,6% 4,3% 1,9 1,3
bis 35 484 45,7% 12,4% 19,8% 12,8% 6,6% 2,7% 2,3 1,5
36 bis 50 591 56,2% 16,6% 14,2% 6,6% 4,1% 2,4% 1,9 1,3
51 bis 65 519 54,3% 21,6% 14,1% 3,7% 3,1% 3,3% 1,9 1,3
66 und älter 337 27,0% 24,0% 15,4% 3,9% 5,6% 24,0% 3,1 1,9
Stadt 574 55,1% 14,6% 13,4% 6,1% 4,5% 6,3% 2,1 1,5
Land 1382 44,9% 19,8% 16,7% 7,2% 4,7% 6,8% 2,3 1,5
Landkreis Nordsachsen 281 31,0% 26,0% 17,1% 6,0% 6,8% 13,2% 2,7 1,7
Stadt Leipzig 229 55,9% 14,4% 15,3% 6,1% 3,1% 5,2% 2,0 1,4
berufstätig 1405 52,2% 17,1% 15,9% 7,7% 4,8% 2,3% 2,0 1,3
Rentner/in 474 34,8% 22,6% 15,0% 3,4% 4,6% 19,6% 2,8 1,9
in Ausbildung 70 48,6% 11,4% 18,6% 14,3% 2,9% 4,3% 2,2 1,5
niedrig 976 40,1% 19,2% 17,0% 8,3% 5,8% 9,6% 2,5 1,7
mittel 334 52,4% 15,6% 15,9% 8,4% 5,1% 2,7% 2,1 1,4
hoch 646 57,3% 18,3% 13,8% 3,9% 2,6% 4,2% 1,9 1,3
niedrig 361 41,3% 16,1% 16,9% 10,2% 6,9% 8,6% 2,5 1,7
mittel 757 48,3% 19,8% 16,4% 7,4% 4,2% 3,8% 2,1 1,4
hoch 334 65,6% 15,0% 9,9% 6,0% 2,1% 1,5% 1,7 1,2
ungenügend 503 49,9% 16,7% 13,9% 8,0% 5,0% 6,6% 2,2 1,6
befriedigend 734 43,6% 19,9% 17,2% 6,4% 5,9% 7,1% 2,3 1,6
gut 378 47,1% 20,6% 15,9% 6,9% 2,9% 6,6% 2,2 1,5
sehr gut 309 55,7% 13,9% 15,9% 5,8% 3,6% 5,2% 2,0 1,5
keine 1128 42,5% 19,0% 16,6% 7,8% 5,6% 8,6% 2,4 1,6
mittel 608 54,3% 17,3% 15,0% 5,8% 3,9% 3,8% 2,0 1,4
hoch 220 57,7% 17,3% 13,6% 5,0% 1,8% 4,5% 1,9 1,3
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Gesamt 1953 73,9% 13,0% 3,5% 1,1% 1,6% 6,9% 1,6 1,4
weiblich 1141 74,2% 12,6% 3,2% 1,0% 1,2% 7,8% 1,7 1,4
männlich 812 73,5% 13,4% 3,9% 1,4% 2,1% 5,7% 1,6 1,3
bis 35 484 95,9% 2,1% 0,6% 0,2% 0,8% 0,4% 1,1 0,5
36 bis 50 592 86,0% 9,3% 2,7% 0,5% 0,8% 0,7% 1,2 0,7
51 bis 65 516 67,8% 17,2% 4,3% 1,9% 1,7% 7,0% 1,7 1,4
66 und älter 337 31,8% 27,9% 7,4% 2,4% 3,9% 26,7% 3,0 2,0
Stadt 573 79,2% 8,6% 2,3% 1,2% 2,3% 6,5% 1,6 1,4
Land 1380 71,7% 14,8% 4,0% 1,1% 1,3% 7,1% 1,7 1,4
Landkreis Nordsachsen 281 48,0% 29,5% 6,0% 1,4% 1,4% 13,5% 2,2 1,7
Stadt Leipzig 229 78,6% 9,2% 2,2% 1,3% 2,6% 6,1% 1,6 1,4
berufstätig 1404 83,9% 9,7% 2,7% 0,9% 0,9% 1,9% 1,3 0,9
Rentner/in 472 40,7% 24,6% 6,4% 2,1% 3,8% 22,5% 2,7 2,0
in Ausbildung 70 98,6% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0 0,1
niedrig 975 71,2% 14,8% 3,5% 1,3% 1,6% 7,6% 1,7 1,4
mittel 334 84,1% 7,8% 1,8% 0,9% 0,9% 4,5% 1,4 1,2
hoch 644 72,8% 12,9% 4,3% 0,9% 1,9% 7,1% 1,7 1,4
niedrig 358 71,8% 11,7% 3,6% 1,7% 2,0% 9,2% 1,8 1,6
mittel 756 78,0% 13,1% 3,3% 0,8% 0,5% 4,2% 1,5 1,1
hoch 334 84,7% 9,9% 2,1% 0,9% 1,2% 1,2% 1,3 0,8
ungenügend 500 73,6% 13,2% 3,6% 1,2% 2,2% 6,2% 1,6 1,4
befriedigend 734 74,1% 13,4% 2,6% 0,8% 1,4% 7,8% 1,7 1,4
gut 378 70,1% 15,1% 5,6% 1,6% 1,6% 6,1% 1,7 1,4






























keine 1127 69,7% 15,0% 3,9% 1,2% 1,8% 8,3% 1,8 1,5
mittel 608 81,3% 9,2% 2,1% 1,2% 1,3% 4,9% 1,5 1,2
hoch 218 75,2% 12,8% 5,0% 0,5% 1,4% 5,0% 1,6 1,2
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Gesamt 1943 7,7% 7,6% 22,2% 19,5% 23,5% 19,6% 4,0 1,5
weiblich 1134 6,4% 7,6% 19,8% 18,3% 24,6% 23,2% 4,2 1,5
männlich 809 9,4% 7,7% 25,5% 21,0% 22,0% 14,5% 3,8 1,5
bis 35 483 11,6% 11,6% 29,0% 17,6% 21,5% 8,7% 3,5 1,5
36 bis 50 588 10,4% 9,4% 24,7% 23,0% 22,4% 10,2% 3,7 1,4
51 bis 65 516 5,0% 4,5% 19,8% 21,5% 31,0% 18,2% 4,2 1,3
66 und älter 333 1,2% 4,2% 13,2% 12,3% 17,1% 52,0% 5,0 1,3
Stadt 567 7,1% 9,2% 24,7% 21,9% 21,7% 15,5% 3,9 1,4
Land 1376 7,9% 7,0% 21,1% 18,5% 24,3% 21,2% 4,1 1,5
Landkreis Nordsachsen 282 5,3% 5,3% 17,4% 12,4% 22,0% 37,6% 4,5 1,5
Stadt Leipzig 228 7,9% 9,2% 24,1% 22,4% 21,5% 14,9% 3,9 1,5
berufstätig 1397 8,7% 8,9% 24,1% 21,9% 24,8% 11,7% 3,8 1,4
Rentner/in 469 2,8% 3,6% 15,4% 13,6% 20,0% 44,6% 4,8 1,4
in Ausbildung 70 18,6% 10,0% 31,4% 8,6% 20,0% 11,4% 3,4 1,6
niedrig 968 8,4% 6,4% 19,3% 17,7% 24,7% 23,6% 4,1 1,5
mittel 333 9,9% 6,9% 23,7% 19,2% 25,5% 14,7% 3,9 1,5
hoch 642 5,5% 9,8% 25,7% 22,3% 20,7% 16,0% 3,9 1,4
niedrig 356 5,6% 6,2% 20,5% 15,4% 26,7% 25,6% 4,3 1,5
mittel 753 9,2% 8,5% 22,4% 21,8% 24,2% 13,9% 3,9 1,5
hoch 334 9,3% 9,6% 27,8% 23,1% 21,9% 8,4% 3,6 1,4
ungenügend 499 8,4% 9,0% 22,8% 14,4% 26,3% 19,0% 4,0 1,5
befriedigend 730 8,5% 6,6% 20,5% 20,1% 23,8% 20,4% 4,1 1,5
gut 374 6,1% 8,3% 24,1% 21,4% 19,0% 21,1% 4,0 1,5
sehr gut 308 6,5% 7,1% 24,0% 23,1% 23,7% 15,6% 4,0 1,4
keine 1122 6,3% 6,5% 19,7% 19,1% 24,5% 23,9% 4,2 1,5
mittel 603 8,6% 10,3% 25,5% 20,7% 21,4% 13,4% 3,8 1,5
hoch 218 11,9% 6,0% 25,7% 17,9% 24,3% 14,2% 3,8 1,5






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1941 2,4% 2,2% 4,6% 7,7% 19,4% 63,7% 5,3 1,2
weiblich 1135 1,6% 1,5% 4,6% 7,0% 20,1% 65,3% 5,4 1,1
männlich 806 3,6% 3,1% 4,6% 8,7% 18,5% 61,5% 5,2 1,3
bis 35 483 3,5% 3,5% 11,0% 13,3% 28,8% 40,0% 4,8 1,3
36 bis 50 587 4,1% 2,9% 4,8% 10,7% 27,9% 49,6% 5,0 1,3
51 bis 65 513 0,6% 1,0% 1,2% 3,3% 11,9% 82,1% 5,7 ,8
66 und älter 334 0,3% 0,6% 0,6% 1,5% 3,0% 94,0% 5,9 ,5
Stadt 570 2,1% 3,3% 5,3% 9,3% 21,4% 58,6% 5,2 1,2
Land 1371 2,6% 1,7% 4,3% 7,0% 18,6% 65,9% 5,4 1,2
Landkreis Nordsachsen 281 1,8% 3,2% 2,1% 5,7% 12,1% 75,1% 5,5 1,1
Stadt Leipzig 229 1,3% 4,4% 4,4% 10,0% 24,0% 55,9% 5,2 1,2
berufstätig 1395 2,8% 2,4% 5,5% 9,2% 24,2% 55,9% 5,2 1,2
Rentner/in 469 0,9% 0,6% 1,1% 1,9% 4,3% 91,3% 5,8 ,7
in Ausbildung 70 5,7% 8,6% 10,0% 15,7% 25,7% 34,3% 4,5 1,5
niedrig 967 4,0% 2,5% 4,7% 7,7% 19,1% 62,0% 5,2 1,3
mittel 333 1,8% 3,0% 6,0% 8,7% 24,0% 56,5% 5,2 1,2
hoch 641 0,3% 1,2% 3,7% 7,2% 17,5% 70,0% 5,5 0,9
niedrig 356 3,1% 2,0% 3,7% 6,2% 18,8% 66,3% 5,3 1,2
mittel 753 2,7% 2,8% 4,9% 9,2% 19,8% 60,7% 5,2 1,2
hoch 333 4,2% 2,7% 6,0% 9,9% 23,7% 53,5% 5,1 1,3
ungenügend 497 2,2% 2,0% 4,0% 7,2% 22,1% 62,4% 5,3 1,1
befriedigend 731 4,0% 2,7% 5,6% 8,1% 18,2% 61,4% 5,2 1,3
gut 375 1,6% 1,6% 2,9% 8,3% 19,5% 66,1% 5,4 1,0
sehr gut 307 0,3% 2,0% 5,2% 6,2% 18,2% 68,1% 5,4 1,0
keine 1124 2,4% 2,1% 3,2% 6,6% 16,8% 68,9% 5,4 1,1
mittel 600 2,3% 2,5% 7,0% 9,2% 24,3% 54,7% 5,1 1,2
hoch 217 2,8% 1,4% 5,1% 9,2% 19,4% 62,2% 5,3 1,2






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
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Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1941 9,5% 4,4% 3,9% 4,1% 12,8% 65,3% 5,0 1,7
weiblich 1134 7,1% 2,8% 3,9% 4,3% 11,8% 70,1% 5,2 1,5
männlich 807 13,0% 6,6% 4,0% 3,8% 14,1% 58,5% 4,7 1,8
bis 35 482 15,4% 3,7% 5,4% 5,0% 16,4% 54,1% 4,7 1,9
































51 bis 65 513 5,7% 2,3% 2,5% 3,5% 11,1% 74,9% 5,4 1,4
66 und älter 334 0,9% 3,0% 1,5% 2,1% 4,5% 88,0% 5,7 ,9
Stadt 570 10,5% 4,0% 3,5% 5,1% 13,5% 63,3% 5,0 1,7
Land 1371 9,1% 4,5% 4,1% 3,7% 12,5% 66,1% 5,0 1,7
Landkreis Nordsachsen 281 5,3% 6,0% 1,8% 1,4% 9,6% 75,8% 5,3 1,5
Stadt Leipzig 229 9,6% 3,9% 2,2% 4,8% 15,3% 64,2% 5,0 1,6
berufstätig 1395 11,9% 5,2% 4,4% 4,9% 14,8% 58,8% 4,8 1,8
Rentner/in 469 2,1% 2,3% 2,1% 2,1% 5,8% 85,5% 5,6 1,1
in Ausbildung 70 11,4% 2,9% 7,1% 1,4% 17,1% 60,0% 4,9 1,7
niedrig 967 8,8% 5,5% 4,1% 3,4% 11,9% 66,3% 5,0 1,7
mittel 332 10,5% 4,8% 4,8% 4,2% 12,0% 63,6% 4,9 1,7
hoch 642 10,1% 2,5% 3,1% 5,1% 14,5% 64,6% 5,1 1,6
niedrig 355 6,2% 3,1% 3,4% 3,7% 9,3% 74,4% 5,3 1,5
mittel 753 11,8% 3,6% 3,6% 3,7% 13,8% 63,5% 4,9 1,7
hoch 332 13,3% 8,4% 5,7% 6,3% 16,6% 49,7% 4,5 1,9
ungenügend 499 11,0% 3,8% 3,8% 4,0% 10,8% 66,5% 5,0 1,7
befriedigend 732 8,5% 6,0% 4,8% 3,7% 13,9% 63,1% 5,0 1,7
gut 373 7,8% 4,0% 3,5% 4,6% 14,5% 65,7% 5,1 1,6
sehr gut 306 11,4% 2,3% 2,6% 4,9% 11,1% 67,6% 5,0 1,7
keine 1123 8,1% 4,0% 2,8% 2,8% 10,4% 71,9% 5,2 1,6
mittel 601 10,6% 5,0% 5,3% 5,8% 16,5% 56,7% 4,8 1,7
hoch 217 13,8% 4,6% 6,0% 6,0% 14,7% 54,8% 4,7 1,8






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1945 7,1% 4,2% 4,7% 5,7% 17,2% 61,1% 5,1 1,5
weiblich 1136 5,9% 2,1% 4,5% 5,0% 15,3% 67,2% 5,2 1,4
männlich 809 8,8% 7,0% 5,1% 6,7% 19,8% 52,7% 4,8 1,7
bis 35 483 11,8% 4,1% 7,5% 6,6% 22,6% 47,4% 4,7 1,7
36 bis 50 590 9,2% 6,9% 4,6% 7,8% 19,7% 51,9% 4,8 1,7
51 bis 65 514 4,3% 2,9% 4,1% 4,7% 15,8% 68,3% 5,3 1,3
66 und älter 334 1,5% 1,5% 2,1% 1,5% 7,5% 85,9% 5,7 ,9
Stadt 570 7,0% 4,2% 5,1% 5,8% 18,1% 59,8% 5,0 1,5
Land 1375 7,1% 4,1% 4,6% 5,7% 16,8% 61,7% 5,1 1,5
Landkreis Nordsachsen 281 3,9% 3,2% 3,2% 2,1% 10,3% 77,2% 5,4 1,3
Stadt Leipzig 229 6,1% 4,4% 4,4% 5,7% 20,1% 59,4% 5,1 1,5
berufstätig 1399 8,4% 4,9% 5,1% 6,4% 20,1% 55,0% 4,9 1,6
Rentner/in 469 3,0% 1,7% 3,2% 3,2% 7,5% 81,4% 5,5 1,1
in Ausbildung 70 8,6% 5,7% 7,1% 8,6% 22,9% 47,1% 4,7 1,6
niedrig 970 6,6% 6,1% 4,7% 4,5% 16,7% 61,3% 5,0 1,6
mittel 334 8,7% 1,8% 5,7% 6,0% 21,9% 56,0% 5,0 1,6
hoch 641 7,0% 2,5% 4,2% 7,3% 15,4% 63,5% 5,1 1,5
niedrig 356 7,9% 2,5% 5,3% 3,9% 12,6% 67,7% 5,1 1,6
mittel 756 7,4% 5,2% 3,8% 7,4% 19,2% 57,0% 5,0 1,6
hoch 332 10,5% 7,2% 6,6% 7,2% 17,8% 50,6% 4,7 1,8
ungenügend 500 7,4% 4,2% 5,6% 5,4% 19,2% 58,2% 5,0 1,6
befriedigend 732 7,1% 4,9% 5,2% 5,9% 15,6% 61,3% 5,0 1,6
gut 374 7,8% 3,7% 3,2% 5,6% 17,4% 62,3% 5,1 1,5
sehr gut 307 5,2% 2,9% 4,2% 6,2% 17,6% 63,8% 5,2 1,4
keine 1126 6,4% 3,9% 3,6% 4,2% 14,2% 67,8% 5,2 1,5
mittel 601 7,8% 5,0% 6,3% 8,3% 21,8% 50,7% 4,8 1,6
hoch 218 8,7% 3,2% 6,4% 6,4% 19,7% 55,5% 4,9 1,6
Gesamt

























Gesamt 1950 69,8% 42,3% 27,6% 20,2% 16,9% 5,4% 1,5% 1,5% ,6%
weiblich 1141 66,1% 49,5% 30,0% 18,6% 15,2% 4,2% ,6% 1,4% ,4%
männlich 809 75,0% 32,0% 24,4% 22,5% 19,3% 7,0% 2,7% 1,6% 1,0%
bis 35 482 89,8% 54,1% 2,3% 12,4% 19,9% 6,0% 1,2% 1,5% ,6%
36 bis 50 594 80,8% 43,4% 17,2% 17,0% 17,5% 6,6% 2,7% 1,3% ,8%
51 bis 65 517 65,0% 37,1% 42,7% 22,2% 17,0% 4,6% 1,0% 1,7% ,6%
66 und älter 333 30,9% 30,9% 59,5% 32,7% 11,1% 3,0% ,6% 1,2% ,3%
Stadt 571 76,7% 48,0% 20,1% 17,5% 19,8% 4,7% 1,8% 1,6% ,9%
Land 1379 66,9% 39,9% 30,7% 21,3% 15,7% 5,7% 1,4% 1,5% ,5%
Landkreis Nordsachsen 280 46,4% 36,8% 40,4% 28,6% 13,2% 6,1% 1,1% 2,5% ,4%
Stadt Leipzig 226 74,3% 46,0% 21,2% 19,0% 23,0% 6,6% 1,3% 1,8% ,4%
berufstätig 1402 79,6% 44,9% 19,8% 17,0% 18,1% 5,6% 1,8% 1,4% ,5%
Rentner/in 471 38,4% 29,7% 55,2% 30,8% 12,7% 3,8% ,8% 1,5% ,6%
in Ausbildung 70 84,3% 74,3% 0,0% 14,3% 20,0% 11,4% 0,0% 2,9% 1,4%
niedrig 975 67,5% 37,2% 30,2% 20,8% 14,7% 4,9% 1,9% 1,2% ,5%
mittel 333 76,6% 52,6% 18,9% 16,2% 20,7% 6,3% ,3% 1,8% ,6%
hoch 642 69,8% 44,5% 28,3% 21,3% 18,2% 5,6% 1,4% 1,7% ,8%
niedrig 361 66,2% 42,4% 26,3% 21,6% 18,3% 6,1% ,6% 1,1% 0,0%

























Was machen Sie, wenn Probleme beim Umgang mit diesen Geräten auftreten?
Geschlecht
Einkommen
hoch 332 80,7% 42,8% 20,2% 17,8% 20,2% 4,8% 3,6% ,9% 1,8%
ungenügend 498 69,3% 41,0% 29,1% 21,7% 16,1% 5,0% 1,4% 1,8% ,6%
befriedigend 734 69,3% 41,4% 27,2% 18,9% 17,0% 4,9% 2,3% 1,4% 1,0%
gut 376 69,9% 47,1% 31,4% 20,2% 17,8% 4,5% ,8% 1,3% ,3%
sehr gut 309 73,8% 42,7% 23,6% 22,0% 18,1% 6,1% ,6% 1,6% ,3%
keine 1125 66,3% 42,2% 29,6% 18,9% 14,3% 5,5% 1,0% 1,2% ,2%
mittel 605 78,2% 44,3% 23,5% 21,2% 19,5% 4,6% 1,3% 1,3% 1,0%
hoch 220 64,5% 36,8% 29,1% 24,1% 22,7% 6,8% 4,5% 3,6% 1,8%
Gesamt Ja Nein
Gesamt 1961 94,7% 5,3%
weiblich 1145 92,9% 7,1%
männlich 816 97,2% 2,8%
bis 35 485 97,1% 2,9%
36 bis 50 594 98,8% 1,2%
51 bis 65 520 98,5% 1,5%
66 und älter 337 78,6% 21,4%
Stadt 575 94,8% 5,2%
Land 1386 94,7% 5,3%
Landkreis Nordsachsen 282 88,7% 11,3%
Stadt Leipzig 229 96,1% 3,9%
berufstätig 1409 98,4% 1,6%
Rentner/in 475 83,2% 16,8%
in Ausbildung 70 98,6% 1,4%
niedrig 980 93,0% 7,0%
mittel 334 96,4% 3,6%
hoch 647 96,4% 3,6%
niedrig 362 92,8% 7,2%
mittel 758 97,4% 2,6%
hoch 334 99,1% ,9%
ungenügend 503 95,6% 4,4%
befriedigend 735 93,2% 6,8%
gut 379 95,5% 4,5%
sehr gut 310 95,8% 4,2%
keine 1132 92,6% 7,4%
mittel 609 97,9% 2,1%
hoch 220 96,8% 3,2%
Gesamt
1 = nicht 
zufrieden 2 3 4 5 6 = sehr zufrieden
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1857 3,3% 10,3% 14,1% 14,8% 32,5% 24,9% 4,4 1,4
weiblich 1064 2,6% 10,3% 15,0% 15,3% 32,8% 23,9% 4,4 1,4
männlich 793 4,3% 10,2% 12,9% 14,1% 32,2% 26,4% 4,4 1,5
bis 35 471 3,4% 14,4% 15,5% 13,4% 27,8% 25,5% 4,2 1,5
36 bis 50 587 2,9% 10,9% 12,4% 15,3% 33,4% 25,0% 4,4 1,4
51 bis 65 512 4,5% 8,8% 15,0% 14,1% 32,6% 25,0% 4,4 1,5
66 und älter 265 1,9% 4,5% 14,0% 17,4% 39,2% 23,0% 4,6 1,2
Stadt 545 2,9% 11,0% 13,6% 15,0% 33,4% 24,0% 4,4 1,4
Land 1312 3,5% 10,0% 14,3% 14,7% 32,2% 25,3% 4,4 1,4
Landkreis Nordsachsen 250 3,6% 8,8% 16,0% 18,0% 28,4% 25,2% 4,3 1,4
Stadt Leipzig 220 2,3% 11,8% 12,3% 15,9% 35,5% 22,3% 4,4 1,4
berufstätig 1387 3,6% 10,9% 14,6% 15,3% 31,0% 24,7% 4,3 1,4
Rentner/in 395 3,0% 6,6% 11,9% 14,2% 38,2% 26,1% 4,6 1,3
in Ausbildung 69 0,0% 20,3% 17,4% 10,1% 29,0% 23,2% 4,2 1,5
niedrig 911 3,1% 10,2% 13,9% 13,2% 30,1% 29,5% 4,5 1,4
mittel 322 5,3% 12,4% 17,1% 14,3% 30,1% 20,8% 4,1 1,5
hoch 624 2,7% 9,3% 12,8% 17,5% 37,3% 20,4% 4,4 1,3
niedrig 336 3,3% 9,5% 14,3% 10,1% 35,4% 27,4% 4,5 1,4
mittel 738 3,0% 9,5% 13,6% 15,0% 32,7% 26,3% 4,4 1,4
hoch 331 3,3% 10,3% 11,5% 18,7% 30,8% 25,4% 4,4 1,4
ungenügend 481 4,6% 10,0% 13,9% 15,0% 34,3% 22,2% 4,3 1,4
befriedigend 685 2,5% 9,8% 15,3% 13,7% 31,8% 26,9% 4,4 1,4
gut 362 3,9% 12,4% 10,2% 12,4% 31,5% 29,6% 4,4 1,5
sehr gut 297 2,4% 10,1% 15,8% 20,2% 32,0% 19,5% 4,3 1,3
keine 1048 3,3% 10,6% 14,1% 14,8% 32,3% 24,8% 4,4 1,4
mittel 596 2,7% 9,9% 14,6% 15,4% 33,1% 24,3% 4,4 1,4






Ja, Abstürze oder 
Neustarts Nein
Gesamt 253 51,4% 32,8% 15,8% 28,5%
weiblich 138 46,4% 29,7% 12,3% 33,3%









Wie zufrieden sind Sie mit diesem Anschluss?


















männlich 115 57,4% 36,5% 20,0% 22,6%
bis 35 84 53,6% 38,1% 17,9% 28,6%
36 bis 50 81 43,2% 22,2% 9,9% 38,3%
51 bis 65 68 58,8% 41,2% 14,7% 19,1%
66 und älter 17 52,9% 23,5% 35,3% 23,5%
Stadt 76 50,0% 36,8% 13,2% 31,6%
Land 177 52,0% 31,1% 16,9% 27,1%
Landkreis Nordsachsen 31 61,3% 16,1% 22,6% 22,6%
Stadt Leipzig 31 64,5% 45,2% 19,4% 12,9%
berufstätig 201 50,2% 32,8% 13,9% 30,3%
Rentner/in 38 55,3% 31,6% 26,3% 21,1%
in Ausbildung 14 57,1% 35,7% 14,3% 21,4%
niedrig 121 48,8% 33,1% 18,2% 28,9%
mittel 57 54,4% 36,8% 15,8% 28,1%
hoch 75 53,3% 29,3% 12,0% 28,0%
niedrig 43 58,1% 30,2% 16,3% 25,6%
mittel 92 52,2% 29,3% 9,8% 31,5%
hoch 45 53,3% 37,8% 24,4% 22,2%
ungenügend 70 60,0% 27,1% 17,1% 24,3%
befriedigend 84 42,9% 35,7% 15,5% 28,6%
gut 59 44,1% 37,3% 13,6% 33,9%
sehr gut 37 64,9% 32,4% 18,9% 27,0%
keine 146 47,9% 32,9% 17,1% 30,1%
mittel 75 50,7% 28,0% 12,0% 30,7%
hoch 32 68,8% 43,8% 18,8% 15,6%






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1849 10,3% 9,8% 17,6% 11,8% 14,2% 36,2% 4,2 1,7
weiblich 1059 9,9% 9,2% 18,4% 12,0% 12,3% 38,2% 4,2 1,7
männlich 790 10,9% 10,8% 16,5% 11,6% 16,8% 33,4% 4,1 1,8
bis 35 469 23,7% 17,7% 27,5% 8,1% 8,1% 14,9% 3,0 1,7
36 bis 50 585 9,9% 12,5% 21,2% 16,2% 12,5% 27,7% 3,9 1,7
51 bis 65 511 3,3% 3,7% 10,4% 12,9% 19,4% 50,3% 4,9 1,4
66 und älter 262 1,5% 2,7% 6,5% 5,7% 18,3% 65,3% 5,3 1,2
Stadt 544 14,0% 11,4% 21,5% 11,0% 12,1% 30,0% 3,9 1,8
Land 1305 8,8% 9,2% 15,9% 12,2% 15,1% 38,8% 4,3 1,7
Landkreis Nordsachsen 250 8,4% 7,2% 12,8% 13,2% 16,0% 42,4% 4,5 1,7
Stadt Leipzig 220 15,9% 14,5% 19,5% 9,5% 13,2% 27,3% 3,7 1,8
berufstätig 1383 10,9% 11,9% 20,2% 13,0% 13,6% 30,4% 4,0 1,7
Rentner/in 391 3,3% 2,0% 7,4% 8,4% 17,9% 60,9% 5,2 1,3
in Ausbildung 69 39,1% 14,5% 23,2% 7,2% 7,2% 8,7% 2,6 1,6
niedrig 905 10,5% 10,1% 14,4% 12,8% 14,7% 37,6% 4,2 1,8
mittel 322 15,8% 10,6% 21,1% 10,2% 14,0% 28,3% 3,8 1,8
hoch 622 7,2% 9,2% 20,4% 11,3% 13,7% 38,3% 4,3 1,7
niedrig 331 13,6% 6,9% 14,5% 10,9% 16,3% 37,8% 4,2 1,8
mittel 738 11,8% 10,2% 17,5% 10,2% 15,7% 34,7% 4,1 1,8
hoch 331 10,6% 16,0% 23,3% 15,7% 10,6% 23,9% 3,7 1,7
ungenügend 481 11,0% 9,6% 17,5% 9,4% 14,1% 38,5% 4,2 1,8
befriedigend 682 12,3% 11,3% 16,6% 11,3% 14,7% 33,9% 4,1 1,8
gut 360 8,1% 6,7% 18,3% 14,7% 14,2% 38,1% 4,3 1,7
sehr gut 295 7,1% 10,8% 20,0% 11,9% 14,6% 35,6% 4,2 1,7
keine 1043 7,9% 9,1% 15,2% 12,1% 13,6% 42,1% 4,4 1,7
mittel 593 13,0% 10,1% 20,2% 12,8% 15,9% 28,0% 3,9 1,7
hoch 213 15,0% 12,7% 21,6% 8,0% 12,7% 30,0% 3,8 1,8






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1855 10,9% 8,5% 23,8% 21,7% 22,9% 12,2% 3,7 1,5
weiblich 1063 8,5% 7,4% 23,5% 21,7% 25,4% 13,5% 3,9 1,4
männlich 792 14,1% 10,0% 24,2% 21,6% 19,4% 10,6% 3,5 1,5
bis 35 471 20,0% 14,4% 34,4% 20,0% 9,6% 1,7% 2,9 1,3
36 bis 50 585 13,3% 7,4% 25,5% 25,0% 26,0% 2,9% 3,5 1,4
51 bis 65 512 4,1% 6,1% 18,6% 24,8% 31,6% 14,8% 4,2 1,3
66 und älter 265 3,0% 4,9% 12,5% 12,1% 22,3% 45,3% 4,8 1,4
Stadt 544 12,9% 9,7% 26,1% 21,3% 20,8% 9,2% 3,5 1,5
Land 1311 10,1% 8,0% 22,9% 21,8% 23,7% 13,5% 3,8 1,5
Landkreis Nordsachsen 250 6,4% 6,8% 19,6% 19,2% 22,8% 25,2% 4,2 1,5
Stadt Leipzig 220 10,9% 10,0% 30,0% 21,4% 20,0% 7,7% 3,5 1,4
berufstätig 1385 11,9% 8,4% 26,3% 24,3% 23,4% 5,7% 3,6 1,4
Rentner/in 395 3,0% 6,6% 13,9% 14,9% 24,1% 37,5% 4,6 1,4































niedrig 910 12,3% 9,3% 20,1% 21,8% 23,4% 13,1% 3,7 1,5
mittel 322 14,3% 8,4% 28,9% 18,9% 22,0% 7,5% 3,5 1,5
hoch 623 7,1% 7,4% 26,6% 23,0% 22,5% 13,5% 3,9 1,4
niedrig 336 14,6% 10,7% 22,0% 16,7% 21,7% 14,3% 3,6 1,6
mittel 738 10,0% 8,5% 25,5% 23,3% 22,8% 9,9% 3,7 1,4
hoch 330 15,2% 7,9% 28,2% 22,1% 21,5% 5,2% 3,4 1,4
ungenügend 481 11,4% 10,2% 26,2% 20,2% 21,0% 11,0% 3,6 1,5
befriedigend 684 11,7% 7,9% 23,7% 22,4% 21,8% 12,6% 3,7 1,5
gut 362 9,1% 7,2% 20,7% 21,8% 26,8% 14,4% 3,9 1,5
sehr gut 297 11,1% 7,7% 25,3% 21,5% 22,9% 11,4% 3,7 1,5
keine 1047 8,6% 7,4% 22,0% 22,4% 25,8% 13,8% 3,9 1,4
mittel 595 13,4% 10,3% 25,9% 22,2% 18,5% 9,7% 3,5 1,5
hoch 213 15,0% 8,9% 27,2% 16,4% 20,7% 11,7% 3,5 1,6






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1853 66,8% 13,0% 8,3% 1,8% 2,1% 8,0% 1,8 1,5
weiblich 1062 71,4% 11,8% 7,3% 1,7% 0,8% 7,1% 1,7 1,4
männlich 791 60,6% 14,5% 9,6% 2,0% 3,9% 9,4% 2,0 1,6
bis 35 471 91,5% 3,4% 3,8% 0,0% 0,0% 1,3% 1,2 0,7
36 bis 50 584 76,5% 10,1% 6,0% 1,9% 2,2% 3,3% 1,5 1,2
51 bis 65 512 53,7% 17,6% 10,5% 3,1% 2,9% 12,1% 2,2 1,7
66 und älter 264 27,7% 27,3% 14,8% 2,7% 4,2% 23,5% 3,0 1,9
Stadt 543 70,5% 8,5% 7,2% 1,3% 3,3% 9,2% 1,9 1,6
Land 1310 65,2% 14,8% 8,8% 2,1% 1,6% 7,6% 1,8 1,5
Landkreis Nordsachsen 250 47,2% 24,4% 13,2% 1,6% 2,4% 11,2% 2,2 1,6
Stadt Leipzig 219 70,8% 9,6% 5,0% 0,5% 2,7% 11,4% 1,9 1,7
berufstätig 1385 74,9% 10,6% 6,6% 1,5% 1,7% 4,6% 1,6 1,3
Rentner/in 393 33,3% 22,9% 15,3% 3,3% 3,8% 21,4% 2,9 1,9
in Ausbildung 69 95,7% 1,4% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1 0,4
niedrig 909 66,1% 14,1% 8,5% 2,2% 1,7% 7,5% 1,8 1,5
mittel 322 79,2% 7,8% 5,9% 0,9% 2,2% 4,0% 1,5 1,2
hoch 622 61,3% 14,0% 9,3% 1,8% 2,7% 10,9% 2,0 1,7
niedrig 334 65,9% 11,1% 8,1% 2,1% 1,5% 11,4% 2,0 1,7
mittel 737 68,9% 12,8% 8,0% 1,6% 2,4% 6,2% 1,7 1,4
hoch 330 74,2% 10,6% 7,3% 1,5% ,9% 5,5% 1,6 1,3
ungenügend 480 65,8% 14,4% 6,3% 2,1% 2,5% 9,0% 1,9 1,6
befriedigend 683 69,3% 11,1% 8,5% 1,8% 2,2% 7,2% 1,8 1,5
gut 362 63,5% 14,6% 9,7% 2,5% 1,9% 7,7% 1,9 1,5
sehr gut 296 65,2% 14,2% 8,8% 0,7% 1,7% 9,5% 1,9 1,6
keine 1047 62,9% 14,8% 9,5% 2,0% 2,0% 8,8% 1,9 1,5
mittel 594 74,4% 8,4% 6,7% 1,5% 2,2% 6,7% 1,7 1,4
hoch 212 64,2% 16,5% 7,1% 1,9% 2,4% 8,0% 1,9 1,5






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1842 1,0% 3,3% 3,3% 6,2% 14,1% 72,0% 5,5 1,1
weiblich 1056 0,7% 1,3% 2,9% 5,4% 13,6% 76,0% 5,6 0,9
männlich 786 1,5% 6,0% 3,8% 7,4% 14,8% 66,5% 5,3 1,3
bis 35 468 0,9% 2,8% 4,5% 9,2% 19,0% 63,7% 5,3 1,1
36 bis 50 581 1,9% 6,0% 5,0% 7,6% 17,4% 62,1% 5,2 1,3
51 bis 65 510 0,6% 2,4% 1,6% 4,7% 11,0% 79,8% 5,6 ,9
66 und älter 261 0,4% 0,0% 0,8% 1,5% 4,2% 93,1% 5,9 ,5
Stadt 541 1,8% 3,5% 4,4% 7,6% 18,1% 64,5% 5,3 1,2
Land 1301 0,7% 3,2% 2,8% 5,7% 12,5% 75,1% 5,5 1,0
Landkreis Nordsachsen 249 0,8% 2,4% 2,0% 4,8% 7,2% 82,7% 5,6 ,9
Stadt Leipzig 219 1,4% 3,2% 4,6% 8,2% 20,5% 62,1% 5,3 1,1
berufstätig 1379 1,2% 4,3% 4,1% 7,5% 16,5% 66,4% 5,3 1,2
Rentner/in 388 0,5% 0,5% 0,3% 1,3% 5,4% 92,0% 5,9 ,6
in Ausbildung 69 0,0% 0,0% 4,3% 8,7% 15,9% 71,0% 5,5 0,8
niedrig 903 0,8% 3,4% 1,9% 4,1% 12,6% 77,2% 5,6 1,0
mittel 321 0,3% 1,6% 5,0% 5,0% 16,5% 71,7% 5,5 0,9
hoch 618 1,8% 4,0% 4,5% 10,0% 15,0% 64,6% 5,3 1,2
niedrig 331 0,6% 0,0% 1,8% 5,1% 13,0% 79,5% 5,7 0,7
mittel 735 0,8% 3,0% 2,9% 5,6% 15,4% 72,4% 5,5 1,0
hoch 329 2,4% 10,0% 6,4% 9,4% 15,8% 55,9% 4,9 1,5
ungenügend 479 1,0% 2,7% 2,7% 6,5% 11,9% 75,2% 5,5 1,0
befriedigend 681 0,9% 4,6% 3,1% 5,0% 13,5% 73,0% 5,4 1,1
gut 360 1,1% 1,7% 3,3% 6,4% 17,8% 69,7% 5,5 1,0
sehr gut 292 1,4% 3,1% 4,8% 8,9% 14,7% 67,1% 5,3 1,2
keine 1041 0,5% 2,9% 2,4% 4,1% 11,6% 78,5% 5,6 1,0































hoch 212 4,2% 3,3% 4,2% 9,0% 17,9% 61,3% 5,2 1,4






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1846 24,2% 12,7% 10,9% 6,4% 8,7% 37,1% 3,7 2,1
weiblich 1058 27,2% 11,7% 11,3% 5,7% 7,9% 36,1% 3,6 2,1
männlich 788 20,1% 14,0% 10,3% 7,5% 9,8% 38,5% 3,9 2,0
bis 35 470 39,1% 17,7% 13,6% 6,2% 7,4% 16,0% 2,7 1,9
36 bis 50 582 27,8% 15,8% 11,2% 7,4% 10,5% 27,3% 3,4 2,0
51 bis 65 509 16,5% 8,3% 8,8% 6,7% 8,3% 51,5% 4,4 2,0
66 und älter 263 5,3% 5,7% 9,5% 3,8% 8,4% 67,3% 5,1 1,6
Stadt 543 26,3% 14,2% 11,6% 6,3% 9,8% 31,9% 3,5 2,1
Land 1303 23,3% 12,0% 10,6% 6,5% 8,3% 39,3% 3,8 2,1
Landkreis Nordsachsen 249 16,5% 10,0% 10,0% 4,4% 7,6% 51,4% 4,3 2,0
Stadt Leipzig 219 28,8% 16,0% 11,0% 5,9% 11,9% 26,5% 3,4 2,0
berufstätig 1379 28,1% 14,0% 11,8% 6,7% 8,6% 30,7% 3,5 2,1
Rentner/in 392 10,2% 6,6% 7,9% 4,6% 8,7% 62,0% 4,8 1,8
in Ausbildung 69 24,6% 20,3% 8,7% 13,0% 11,6% 21,7% 3,3 1,9
niedrig 904 28,8% 13,1% 10,2% 6,2% 7,4% 34,4% 3,5 2,1
mittel 320 19,1% 14,1% 11,6% 8,1% 12,2% 35,0% 3,9 2,0
hoch 622 20,1% 11,4% 11,6% 5,9% 8,8% 42,1% 4,0 2,0
niedrig 332 28,6% 10,8% 8,7% 8,4% 7,2% 36,1% 3,6 2,1
mittel 735 27,2% 12,1% 10,2% 6,7% 9,5% 34,3% 3,6 2,1
hoch 330 24,5% 17,3% 13,0% 5,8% 7,6% 31,8% 3,5 2,0
ungenügend 480 27,7% 11,3% 9,8% 6,7% 10,0% 34,6% 3,6 2,1
befriedigend 682 24,8% 12,3% 11,6% 7,0% 8,9% 35,3% 3,7 2,1
gut 358 18,2% 15,1% 11,5% 5,9% 6,1% 43,3% 4,0 2,0
sehr gut 295 23,1% 11,9% 10,2% 4,7% 9,5% 40,7% 3,9 2,1
keine 1042 23,8% 11,0% 10,4% 6,9% 6,9% 41,0% 3,9 2,1
mittel 593 26,5% 14,8% 11,8% 6,1% 9,9% 30,9% 3,5 2,0
hoch 211 19,4% 14,7% 10,9% 5,2% 14,2% 35,5% 3,9 2,0






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1847 15,4% 7,7% 5,1% 4,6% 8,2% 59,0% 4,6 2,0
weiblich 1060 17,6% 7,6% 5,0% 4,3% 8,0% 57,4% 4,5 2,0
männlich 787 12,3% 7,9% 5,2% 5,0% 8,5% 61,1% 4,7 1,9
bis 35 469 34,3% 14,1% 7,2% 4,7% 4,7% 35,0% 3,4 2,2
36 bis 50 585 15,6% 9,4% 5,8% 6,8% 10,4% 52,0% 4,4 2,0
51 bis 65 509 5,7% 3,1% 2,9% 4,3% 10,4% 73,5% 5,3 1,4
66 und älter 262 0,4% 1,9% 3,8% 0,4% 5,0% 88,5% 5,7 ,9
Stadt 544 20,0% 7,7% 7,7% 4,0% 9,0% 51,5% 4,3 2,1
Land 1303 13,4% 7,8% 4,0% 4,8% 7,9% 62,1% 4,7 1,9
Landkreis Nordsachsen 249 7,6% 6,4% 2,8% 3,6% 4,4% 75,1% 5,2 1,6
Stadt Leipzig 219 20,5% 9,1% 8,7% 3,2% 11,9% 46,6% 4,2 2,1
berufstätig 1383 17,4% 8,8% 5,6% 5,4% 9,5% 53,3% 4,4 2,0
Rentner/in 389 2,6% 2,1% 2,8% 1,8% 4,9% 85,9% 5,6 1,1
in Ausbildung 69 47,8% 18,8% 5,8% 5,8% 1,4% 20,3% 2,6 2,0
niedrig 905 14,6% 8,7% 4,4% 4,9% 7,7% 59,7% 4,6 1,9
mittel 322 21,4% 9,0% 6,2% 5,0% 9,9% 48,4% 4,2 2,1
hoch 620 13,4% 5,6% 5,5% 4,0% 8,1% 63,4% 4,8 1,9
niedrig 332 19,3% 10,2% 5,1% 3,9% 5,7% 55,7% 4,3 2,1
mittel 735 17,7% 6,3% 3,8% 3,8% 9,9% 58,5% 4,6 2,0
hoch 330 16,7% 11,2% 5,8% 6,1% 6,4% 53,9% 4,4 2,0
ungenügend 479 14,2% 8,6% 4,6% 5,2% 9,0% 58,5% 4,6 1,9
befriedigend 683 17,4% 7,9% 4,8% 4,7% 7,6% 57,5% 4,5 2,0
gut 360 13,1% 6,9% 5,8% 5,0% 7,2% 61,9% 4,7 1,9
sehr gut 294 14,6% 7,5% 5,8% 2,4% 8,8% 60,9% 4,7 1,9
keine 1043 14,2% 6,9% 3,9% 3,9% 7,2% 63,9% 4,7 1,9
mittel 592 18,1% 8,6% 5,9% 5,7% 10,5% 51,2% 4,4 2,0
hoch 212 13,7% 9,4% 8,5% 4,7% 7,1% 56,6% 4,5 1,9






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1845 2,4% 2,1% 2,7% 3,1% 9,4% 80,2% 5,6 1,1
weiblich 1057 1,5% 1,1% 1,5% 2,6% 7,9% 85,2% 5,7 0,9
männlich 788 3,7% 3,4% 4,3% 3,7% 11,4% 73,5% 5,4 1,3
bis 35 469 4,3% 3,4% 4,1% 3,6% 10,2% 74,4% 5,4 1,3
36 bis 50 584 3,6% 2,9% 3,4% 4,1% 12,0% 74,0% 5,4 1,3





























51 bis 65 508 0,8% 1,0% 1,4% 3,0% 8,5% 85,4% 5,7 ,8
66 und älter 262 0,0% 0,4% 1,5% 0,4% 3,8% 93,9% 5,9 ,5
Stadt 543 4,4% 3,5% 4,4% 3,3% 11,0% 73,3% 5,3 1,4
Land 1302 1,6% 1,5% 2,0% 3,0% 8,8% 83,1% 5,7 1,0
Landkreis Nordsachsen 250 0,8% 1,2% 0,8% 2,4% 6,0% 88,8% 5,8 ,8
Stadt Leipzig 220 4,1% 4,1% 3,6% 3,6% 10,5% 74,1% 5,3 1,4
berufstätig 1381 2,8% 2,5% 3,0% 3,6% 10,6% 77,5% 5,5 1,2
Rentner/in 389 0,8% 0,5% 1,8% 1,5% 4,4% 91,0% 5,8 ,7
in Ausbildung 69 4,3% 2,9% 2,9% 1,4% 13,0% 75,4% 5,4 1,3
niedrig 904 2,8% 2,9% 2,1% 2,1% 10,0% 80,2% 5,5 1,1
mittel 322 2,2% 0,9% 2,5% 4,0% 9,0% 81,4% 5,6 1,0
hoch 619 2,1% 1,6% 3,7% 4,0% 8,9% 79,6% 5,5 1,1
niedrig 332 2,7% 0,6% 2,1% 3,0% 9,0% 82,5% 5,6 1,0
mittel 736 2,9% 1,6% 2,3% 3,1% 11,0% 79,1% 5,6 1,1
hoch 329 3,0% 5,2% 4,6% 4,9% 7,6% 74,8% 5,3 1,4
ungenügend 480 1,9% 1,5% 2,1% 2,5% 11,5% 80,6% 5,6 1,0
befriedigend 682 3,5% 3,2% 2,8% 3,1% 8,4% 79,0% 5,5 1,3
gut 358 2,0% 1,7% 3,4% 3,1% 8,7% 81,3% 5,6 1,0
sehr gut 294 1,7% 1,4% 3,1% 4,1% 9,2% 80,6% 5,6 1,0
keine 1042 2,0% 1,9% 2,3% 2,5% 7,0% 84,3% 5,6 1,0
mittel 590 3,4% 2,5% 3,2% 3,9% 12,9% 74,1% 5,4 1,2
hoch 213 1,9% 1,9% 3,3% 3,8% 11,7% 77,5% 5,5 1,1






Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1844 1,5% 2,1% 1,7% 2,5% 7,2% 85,0% 5,7 1,0
weiblich 1059 1,2% 1,1% 1,9% 2,8% 7,4% 85,6% 5,7 0,9
männlich 785 1,8% 3,3% 1,5% 2,2% 7,0% 84,2% 5,6 1,1
bis 35 470 3,2% 2,6% 3,4% 4,9% 9,1% 76,8% 5,4 1,2
36 bis 50 584 1,2% 3,9% 1,5% 3,4% 8,9% 81,0% 5,6 1,1
51 bis 65 507 1,0% 0,4% 0,8% ,8% 5,5% 91,5% 5,8 ,7
66 und älter 261 0,0% 0,4% 1,1% 0,0% 1,9% 96,6% 5,9 ,4
Stadt 541 1,1% 1,7% 2,4% 2,0% 7,0% 85,8% 5,7 0,9
Land 1303 1,6% 2,2% 1,5% 2,8% 7,3% 84,7% 5,7 1,0
Landkreis Nordsachsen 249 1,2% 0,8% 1,6% 1,2% 5,2% 90,0% 5,8 ,8
Stadt Leipzig 220 0,9% 1,8% 1,4% 2,7% 9,1% 84,1% 5,7 0,9
berufstätig 1380 1,4% 2,4% 1,6% 2,9% 8,8% 82,9% 5,6 1,0
Rentner/in 389 0,5% 0,0% 1,0% ,8% 1,8% 95,9% 5,9 ,5
in Ausbildung 69 7,2% 7,2% 7,2% 5,8% 5,8% 66,7% 5,0 1,7
niedrig 905 2,3% 3,1% 2,0% 3,1% 8,1% 81,4% 5,6 1,1
mittel 322 0,6% 1,9% 2,2% 2,8% 7,1% 85,4% 5,7 0,9
hoch 617 0,6% 0,6% 1,1% 1,6% 6,0% 90,0% 5,8 0,7
niedrig 333 2,4% 1,8% 3,3% 2,7% 6,6% 83,2% 5,6 1,1
mittel 735 1,1% 2,3% 1,4% 2,4% 7,3% 85,4% 5,7 0,9
hoch 329 3,0% 4,0% 1,5% 2,7% 9,1% 79,6% 5,5 1,2
ungenügend 479 2,1% 2,1% 1,3% 2,1% 7,1% 85,4% 5,7 1,0
befriedigend 682 1,6% 2,6% 2,5% 4,1% 7,5% 81,7% 5,6 1,1
gut 358 0,8% 1,7% 2,0% 2,0% 7,5% 86,0% 5,7 0,9
sehr gut 294 0,7% 1,4% 0,7% 0,7% 6,5% 90,1% 5,8 0,7
keine 1041 1,1% 1,9% 1,4% 1,8% 5,8% 88,0% 5,7 0,9
mittel 590 1,9% 2,7% 2,4% 3,4% 9,3% 80,3% 5,6 1,1
hoch 213 2,3% 0,9% 1,4% 3,8% 8,5% 83,1% 5,6 1,0
Gesamt
Das Internet 




Ich könnte ohne 
Internet nicht 
leben.
Ich bin sehr 
häufig in sozialen 
Netzwerken 
unterwegs.
Ich sehe das 
Internet kritisch, 
da meine Daten 
dort nicht 
geschützt sind.
Mir fehlt oft die 










Gesamt 1857 84,0% 36,8% 31,7% 18,4% 13,3% 5,2% 1,8%
weiblich 1064 82,7% 38,9% 33,5% 19,8% 14,4% 4,6% 2,3%
männlich 793 85,8% 34,0% 29,4% 16,5% 11,9% 6,1% 1,0%
bis 35 471 83,9% 50,5% 53,5% 13,2% 9,8% 7,9% ,6%
36 bis 50 587 84,2% 40,7% 33,4% 14,7% 9,4% 4,6% ,3%
51 bis 65 512 85,9% 26,2% 20,7% 19,7% 13,7% 3,3% 2,3%
66 und älter 265 79,6% 24,2% 11,7% 31,7% 27,2% 5,3% 6,0%
Stadt 545 85,0% 41,1% 33,9% 15,0% 13,6% 6,6% 1,1%
Land 1312 83,6% 35,1% 30,8% 19,8% 13,2% 4,6% 2,1%
Landkreis Nordsachsen 250 81,6% 26,0% 25,2% 34,4% 24,4% 3,2% 3,6%
Stadt Leipzig 220 85,5% 40,9% 33,2% 15,9% 14,5% 5,5% 1,8%
berufstätig 1387 84,6% 39,2% 35,3% 15,9% 10,8% 4,8% ,9%
Rentner/in 395 81,3% 24,3% 13,9% 27,8% 22,8% 5,3% 5,1%
in Ausbildung 69 89,9% 60,9% 62,3% 15,9% 10,1% 13,0% 0,0%
niedrig 911 80,0% 34,7% 33,6% 14,1% 12,7% 4,9% 1,9%
mittel 322 85,7% 41,3% 32,6% 19,6% 10,9% 5,0% 1,2%



























niedrig 336 83,3% 37,5% 36,0% 20,2% 13,7% 7,7% 1,8%
mittel 738 83,2% 36,4% 33,1% 15,2% 12,1% 6,2% 1,4%
hoch 331 84,3% 42,0% 31,1% 14,2% 10,3% 4,5% ,9%
ungenügend 481 83,4% 32,8% 34,9% 19,5% 12,9% 7,1% 1,5%
befriedigend 685 79,7% 37,2% 30,7% 15,8% 12,8% 3,5% 2,0%
gut 362 88,4% 36,7% 29,0% 18,5% 14,4% 4,7% 2,5%
sehr gut 297 91,2% 42,4% 32,0% 23,6% 13,8% 6,7% ,7%
keine 1048 82,7% 35,2% 30,9% 17,1% 14,4% 4,8% 2,0%
mittel 596 86,2% 39,9% 35,1% 16,6% 10,6% 5,7% 1,3%
hoch 213 84,0% 36,2% 26,3% 30,0% 15,5% 6,1% 1,9%
Gesamt 1 = sehr gut 2 3 4 5 6 = ungenügend
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1956 7,2% 23,6% 40,3% 17,6% 7,7% 3,5% 3,1 1,2
weiblich 1142 3,6% 17,5% 44,0% 20,2% 10,2% 4,4% 3,3 1,1
männlich 814 12,3% 32,2% 35,0% 14,0% 4,2% 2,3% 2,7 1,1
bis 35 484 7,0% 17,6% 40,7% 22,3% 9,1% 3,3% 3,2 1,1
36 bis 50 592 7,6% 23,0% 41,9% 17,9% 6,4% 3,2% 3,0 1,1
51 bis 65 520 9,2% 27,1% 37,5% 15,4% 8,5% 2,3% 2,9 1,2
66 und älter 335 3,9% 26,9% 41,8% 14,6% 6,3% 6,6% 3,1 1,2
Stadt 572 8,6% 24,3% 39,2% 15,6% 8,6% 3,8% 3,0 1,2
Land 1384 6,6% 23,3% 40,8% 18,5% 7,4% 3,4% 3,1 1,1
Landkreis Nordsachsen 282 5,7% 23,8% 40,8% 22,0% 6,0% 1,8% 3,0 1,0
Stadt Leipzig 229 7,0% 20,1% 41,5% 18,3% 9,6% 3,5% 3,1 1,2
berufstätig 1407 7,7% 22,7% 40,1% 18,8% 8,0% 2,7% 3,0 1,1
Rentner/in 472 5,9% 26,5% 40,7% 13,8% 7,6% 5,5% 3,1 1,2
in Ausbildung 70 5,7% 24,3% 40,0% 21,4% 2,9% 5,7% 3,1 1,2
niedrig 977 6,4% 19,0% 41,4% 18,7% 10,2% 4,2% 3,2 1,2
mittel 334 5,1% 24,3% 41,3% 18,9% 7,5% 3,0% 3,1 1,1
hoch 645 9,5% 30,2% 38,1% 15,3% 4,0% 2,8% 2,8 1,1
niedrig 359 4,5% 21,2% 40,1% 18,9% 10,9% 4,5% 3,2 1,2
mittel 758 7,3% 24,8% 40,1% 18,3% 7,0% 2,5% 3,0 1,1
hoch 334 16,2% 26,0% 36,8% 14,4% 5,4% 1,2% 2,7 1,1
ungenügend 502 6,8% 21,5% 40,8% 19,1% 7,2% 4,6% 3,1 1,2
befriedigend 734 6,5% 20,8% 43,1% 16,2% 9,1% 4,2% 3,1 1,2
gut 377 8,8% 28,9% 35,5% 17,8% 6,9% 2,1% 2,9 1,1
sehr gut 310 8,1% 28,1% 38,1% 16,8% 7,1% 1,9% 2,9 1,1
keine 1128 6,0% 20,9% 39,9% 19,4% 9,1% 4,6% 3,2 1,2
mittel 608 7,9% 25,7% 42,3% 16,3% 5,9% 2,0% 2,9 1,1
hoch 220 11,4% 31,8% 36,8% 12,3% 5,5% 2,3% 2,8 1,1
Gesamt 1 = sehr gut 2 3 4 5 6 = ungenügend
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1959 35,7% 41,8% 15,5% 4,4% 1,5% 1,1% 2,0 1,0
weiblich 1143 31,0% 42,8% 17,7% 5,9% 1,6% 1,0% 2,1 1,0
männlich 816 42,4% 40,4% 12,5% 2,2% 1,3% 1,1% 1,8 1,0
bis 35 484 49,0% 35,5% 11,2% 3,1% 0,4% 0,8% 1,7 0,9
36 bis 50 593 37,6% 43,5% 14,3% 3,0% 1,0% 0,5% 1,9 0,9
51 bis 65 520 31,9% 41,5% 17,1% 6,5% 1,7% 1,2% 2,1 1,0
66 und älter 337 20,2% 48,4% 21,4% 4,7% 3,3% 2,1% 2,3 1,1
Stadt 573 35,8% 39,8% 15,5% 5,6% 1,7% 1,6% 2,0 1,1
Land 1386 35,7% 42,6% 15,5% 3,9% 1,4% 0,9% 2,0 1,0
Landkreis Nordsachsen 282 28,7% 47,2% 16,7% 4,6% 1,4% 1,4% 2,1 1,0
Stadt Leipzig 229 38,0% 38,9% 14,8% 5,2% 2,2% 0,9% 2,0 1,0
berufstätig 1407 37,8% 41,8% 14,7% 4,0% 1,0% 0,7% 1,9 0,9
Rentner/in 475 26,1% 43,6% 19,2% 5,7% 3,2% 2,3% 2,2 1,1
in Ausbildung 70 55,7% 31,4% 8,6% 4,3% 0,0% 0,0% 1,6 0,8
niedrig 980 35,2% 40,8% 15,5% 5,6% 1,5% 1,3% 2,0 1,0
mittel 334 38,0% 44,6% 13,5% 2,4% 0,9% 0,6% 1,9 0,9
hoch 645 35,3% 41,9% 16,6% 3,6% 1,7% 0,9% 2,0 1,0
niedrig 362 39,5% 37,8% 15,2% 5,0% 1,7% 0,8% 1,9 1,0
mittel 758 36,1% 43,7% 14,1% 4,7% 0,9% 0,4% 1,9 0,9
hoch 334 40,7% 40,7% 14,7% 2,1% 1,2% 0,6% 1,8 0,9
ungenügend 502 36,7% 39,6% 14,1% 7,4% 1,2% 1,0% 2,0 1,0
befriedigend 734 33,7% 43,5% 18,0% 2,9% 1,2% 0,8% 2,0 0,9
gut 379 35,6% 43,8% 14,8% 3,7% 1,6% 0,5% 1,9 0,9
sehr gut 310 41,0% 38,7% 13,2% 2,9% 1,9% 2,3% 1,9 1,1
keine 1131 32,6% 43,0% 16,9% 4,9% 1,7% 1,0% 2,0 1,0









Wenn Sie die folgenden Wissensfelder und Kompetenzen bei sich selbst bewerten müssten, welche Schulnote würden Sie sich geben?
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hoch 220 41,4% 37,7% 14,1% 5,9% 0,5% 0,5% 1,9 0,9
Gesamt 1 = sehr gut 2 3 4 5 6 = ungenügend
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1951 17,9% 39,5% 28,2% 7,9% 3,8% 2,7% 2,5 1,1
weiblich 1139 13,0% 38,5% 31,3% 9,5% 4,8% 3,0% 2,6 1,2
männlich 812 24,8% 41,0% 23,9% 5,8% 2,3% 2,2% 2,3 1,1
bis 35 483 20,9% 38,9% 30,2% 6,4% 2,7% 0,8% 2,3 1,0
36 bis 50 592 17,7% 41,0% 28,4% 9,1% 2,7% 1,0% 2,4 1,0
51 bis 65 517 18,8% 39,1% 28,4% 7,5% 3,3% 2,9% 2,5 1,2
66 und älter 334 12,0% 38,6% 26,0% 8,4% 8,1% 6,9% 2,8 1,4
Stadt 572 20,6% 38,5% 27,1% 8,0% 3,3% 2,4% 2,4 1,1
Land 1379 16,8% 40,0% 28,6% 7,9% 4,0% 2,8% 2,5 1,1
Landkreis Nordsachsen 282 16,0% 37,2% 29,4% 7,4% 5,0% 5,0% 2,6 1,3
Stadt Leipzig 229 21,0% 40,2% 26,6% 7,0% 3,1% 2,2% 2,4 1,1
berufstätig 1404 18,7% 39,8% 29,0% 8,3% 2,8% 1,4% 2,4 1,1
Rentner/in 470 13,8% 37,9% 26,8% 7,7% 6,8% 7,0% 2,8 1,4
in Ausbildung 70 30,0% 42,9% 21,4% 2,9% 2,9% 0,0% 2,1 0,9
niedrig 974 14,4% 34,5% 32,6% 9,8% 5,1% 3,6% 2,7 1,2
mittel 333 20,4% 39,3% 28,8% 7,5% 2,7% 1,2% 2,4 1,0
hoch 644 21,9% 47,2% 21,1% 5,4% 2,3% 2,0% 2,3 1,1
niedrig 356 16,3% 35,7% 30,6% 8,7% 5,1% 3,7% 2,6 1,2
mittel 757 17,7% 42,0% 26,8% 9,0% 3,3% 1,2% 2,4 1,1
hoch 334 24,6% 44,3% 22,8% 6,3% 1,2% 0,9% 2,2 1,0
ungenügend 500 21,6% 37,2% 27,2% 8,2% 3,8% 2,0% 2,4 1,1
befriedigend 733 14,2% 37,4% 31,5% 9,4% 3,8% 3,7% 2,6 1,2
gut 376 18,1% 41,8% 27,4% 6,1% 4,3% 2,4% 2,4 1,1
sehr gut 309 21,4% 46,9% 21,7% 5,2% 2,9% 1,9% 2,3 1,1
keine 1125 16,0% 36,7% 30,0% 9,5% 4,3% 3,6% 2,6 1,2
mittel 607 18,3% 43,3% 27,7% 6,1% 3,5% 1,2% 2,4 1,0
hoch 219 26,5% 43,4% 20,5% 5,0% 2,3% 2,3% 2,2 1,1
Gesamt 1 = sehr gut 2 3 4 5 6 = ungenügend
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1955 6,4% 21,3% 28,0% 16,2% 14,1% 13,9% 3,5 1,5
weiblich 1141 6,3% 20,9% 28,8% 17,4% 12,0% 14,5% 3,5 1,5
männlich 814 6,6% 21,9% 26,8% 14,6% 17,1% 13,0% 3,5 1,5
bis 35 484 12,0% 27,3% 28,5% 17,4% 10,5% 4,3% 3,0 1,3
36 bis 50 591 6,4% 19,6% 31,8% 18,6% 14,4% 9,1% 3,4 1,4
51 bis 65 520 3,8% 19,2% 27,1% 15,0% 16,7% 18,1% 3,8 1,5
66 und älter 335 3,0% 19,1% 21,2% 12,8% 14,6% 29,3% 4,0 1,6
Stadt 572 6,5% 19,2% 28,7% 19,4% 13,3% 12,9% 3,5 1,4
Land 1383 6,4% 22,2% 27,7% 14,9% 14,5% 14,3% 3,5 1,5
Landkreis Nordsachsen 282 4,6% 19,9% 27,3% 11,7% 13,1% 23,4% 3,8 1,6
Stadt Leipzig 229 5,7% 19,7% 24,5% 24,0% 13,5% 12,7% 3,6 1,4
berufstätig 1406 6,8% 21,5% 29,7% 17,4% 14,7% 10,0% 3,4 1,4
Rentner/in 472 4,0% 20,1% 21,6% 12,9% 13,8% 27,5% 3,9 1,6
in Ausbildung 70 15,7% 27,1% 32,9% 14,3% 7,1% 2,9% 2,8 1,2
niedrig 977 6,8% 19,9% 26,5% 14,9% 14,7% 17,2% 3,6 1,5
mittel 334 7,5% 25,1% 33,8% 15,3% 8,1% 10,2% 3,2 1,4
hoch 644 5,4% 21,6% 27,2% 18,6% 16,3% 10,9% 3,5 1,4
niedrig 359 8,1% 22,6% 25,3% 17,0% 11,7% 15,3% 3,5 1,5
mittel 758 6,9% 21,5% 30,9% 17,3% 13,9% 9,6% 3,4 1,4
hoch 334 7,8% 22,8% 26,9% 18,3% 13,8% 10,5% 3,4 1,4
ungenügend 502 6,8% 21,3% 26,7% 13,9% 16,1% 15,1% 3,6 1,5
befriedigend 734 6,9% 20,3% 27,1% 16,9% 14,6% 14,2% 3,5 1,5
gut 376 6,4% 22,3% 30,1% 18,6% 11,2% 11,4% 3,4 1,4
sehr gut 310 5,2% 22,3% 29,7% 15,2% 13,9% 13,9% 3,5 1,5
keine 1127 5,1% 20,4% 26,4% 16,7% 15,0% 16,5% 3,7 1,5
mittel 608 7,1% 21,2% 31,9% 17,9% 12,8% 9,0% 3,4 1,4
hoch 220 11,8% 26,4% 25,5% 9,1% 13,2% 14,1% 3,3 1,6
Gesamt 1 = sehr gut 2 3 4 5 6 = ungenügend











Medien selbst herstellen und gestalten (Videos drehen, Fotos machen)
Medien selbst herstellen 























Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1956 15,7% 42,6% 28,6% 7,1% 2,9% 3,1% 2,5 1,1
weiblich 1143 14,3% 40,2% 30,5% 8,4% 3,1% 3,5% 2,6 1,1
männlich 813 17,8% 46,0% 25,8% 5,3% 2,5% 2,6% 2,4 1,1
bis 35 484 22,1% 40,9% 28,1% 5,6% 2,3% 1,0% 2,3 1,0
36 bis 50 593 16,0% 46,4% 27,5% 7,3% 2,0% 0,8% 2,4 1,0
51 bis 65 520 15,6% 41,7% 30,8% 7,9% 2,7% 1,3% 2,4 1,0
66 und älter 334 6,6% 38,9% 28,4% 8,4% 5,4% 12,3% 3,0 1,4
Stadt 574 18,6% 45,1% 25,6% 4,9% 3,0% 2,8% 2,4 1,1
Land 1382 14,5% 41,5% 29,8% 8,0% 2,8% 3,3% 2,5 1,1
Landkreis Nordsachsen 282 12,4% 36,5% 31,6% 9,2% 3,2% 7,1% 2,8 1,3
Stadt Leipzig 229 18,3% 45,0% 24,9% 7,0% 2,6% 2,2% 2,4 1,1
berufstätig 1407 16,9% 44,1% 28,9% 7,0% 2,1% 0,9% 2,4 1,0
Rentner/in 472 9,1% 38,3% 28,8% 8,1% 5,3% 10,4% 2,9 1,4
in Ausbildung 70 38,6% 40,0% 18,6% 1,4% 1,4% 0,0% 1,9 0,9
niedrig 977 11,6% 40,4% 31,9% 7,7% 4,1% 4,3% 2,7 1,2
mittel 334 17,7% 44,3% 27,5% 8,4% 0,9% 1,2% 2,3 1,0
hoch 645 21,1% 45,0% 24,0% 5,6% 2,0% 2,3% 2,3 1,1
niedrig 360 17,5% 40,3% 30,3% 6,4% 3,9% 1,7% 2,4 1,1
mittel 757 14,1% 45,6% 28,5% 7,4% 2,1% 2,2% 2,4 1,0
hoch 334 23,1% 45,8% 24,3% 5,1% 1,5% 0,3% 2,2 0,9
ungenügend 502 15,7% 38,8% 30,9% 7,2% 4,6% 2,8% 2,5 1,1
befriedigend 735 13,6% 42,7% 30,5% 6,1% 3,1% 3,9% 2,5 1,1
gut 377 18,8% 42,7% 26,0% 8,5% 1,1% 2,9% 2,4 1,1
sehr gut 309 17,8% 51,1% 20,4% 7,1% 1,6% 1,9% 2,3 1,0
keine 1129 12,9% 39,5% 32,1% 7,8% 3,3% 4,4% 2,6 1,2
mittel 607 17,5% 48,4% 24,5% 6,1% 2,5% 1,0% 2,3 1,0
hoch 220 25,5% 42,3% 21,8% 6,4% 1,8% 2,3% 2,2 1,1
Gesamt 1 = sehr gut 2 3 4 5 6 = ungenügend
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1958 29,6% 39,2% 17,8% 4,9% 2,8% 5,7% 2,3 1,3
weiblich 1144 32,6% 38,6% 16,3% 3,9% 2,2% 6,3% 2,2 1,3
männlich 814 25,4% 40,0% 19,8% 6,1% 3,7% 4,9% 2,4 1,3
bis 35 485 50,7% 36,3% 9,5% 2,5% 0,4% 0,6% 1,7 0,9
36 bis 50 592 32,4% 44,1% 18,4% 3,2% 1,0% 0,8% 2,0 0,9
51 bis 65 520 20,0% 41,2% 21,2% 8,1% 4,0% 5,6% 2,5 1,3
66 und älter 336 9,5% 32,7% 22,9% 6,0% 7,7% 21,1% 3,3 1,7
Stadt 573 29,1% 40,7% 16,6% 6,5% 2,3% 4,9% 2,3 1,3
Land 1385 29,8% 38,6% 18,3% 4,2% 3,0% 6,1% 2,3 1,3
Landkreis Nordsachsen 282 23,4% 37,6% 15,2% 5,3% 5,7% 12,8% 2,7 1,6
Stadt Leipzig 229 28,8% 45,0% 13,1% 4,4% 4,4% 4,4% 2,2 1,3
berufstätig 1408 33,5% 41,5% 17,2% 4,5% 1,3% 1,9% 2,0 1,1
Rentner/in 473 13,5% 33,2% 21,1% 6,3% 7,8% 18,0% 3,2 1,7
in Ausbildung 70 61,4% 31,4% 5,7% 1,4% 0,0% 0,0% 1,5 0,7
niedrig 978 30,3% 38,7% 16,4% 4,7% 3,0% 7,1% 2,3 1,4
mittel 334 36,5% 39,2% 16,5% 3,9% 1,2% 2,7% 2,0 1,1
hoch 646 25,1% 40,1% 20,6% 5,6% 3,4% 5,3% 2,4 1,3
niedrig 360 35,3% 36,1% 13,6% 5,0% 3,6% 6,4% 2,2 1,4
mittel 758 28,6% 40,5% 20,4% 4,9% 2,1% 3,4% 2,2 1,2
hoch 334 33,8% 43,7% 15,0% 3,6% ,6% 3,3% 2,0 1,1
ungenügend 503 31,4% 38,2% 16,5% 4,4% 4,2% 5,4% 2,3 1,3
befriedigend 734 30,2% 38,4% 17,3% 5,4% 1,8% 6,8% 2,3 1,4
gut 378 25,1% 44,7% 17,7% 5,0% 2,9% 4,5% 2,3 1,2
sehr gut 310 29,7% 37,4% 20,6% 3,9% 2,9% 5,5% 2,3 1,3
keine 1130 25,4% 39,3% 19,6% 5,5% 3,2% 7,0% 2,4 1,4
mittel 608 35,0% 40,6% 15,1% 3,5% 2,5% 3,3% 2,1 1,2
hoch 220 36,4% 35,0% 15,5% 5,5% 1,8% 5,9% 2,2 1,3
Gesamt 1 = sehr gut 2 3 4 5 6 = ungenügend
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1951 6,8% 27,3% 37,5% 13,5% 8,0% 6,9% 3,1 1,3
weiblich 1138 6,1% 26,3% 37,3% 13,9% 8,6% 7,9% 3,2 1,3
männlich 813 7,7% 28,8% 37,9% 12,9% 7,1% 5,5% 3,0 1,2
bis 35 482 10,0% 32,6% 37,8% 11,2% 5,6% 2,9% 2,8 1,1
36 bis 50 590 5,9% 30,2% 40,2% 14,6% 6,6% 2,5% 2,9 1,1
51 bis 65 519 7,5% 24,5% 37,2% 14,1% 9,4% 7,3% 3,2 1,3
66 und älter 335 2,7% 19,7% 32,5% 14,0% 11,9% 19,1% 3,7 1,5







Nutzung von Medien zum Austausch mit anderen (Chatten, SMS, WhatsApp)
Nutzung von Medien zum 






















Als Mediennutzer ein Vorbild für andere sein
Als Mediennutzer ein 
Vorbild für andere sein
MW SD
Land 1380 6,2% 26,8% 37,2% 13,8% 8,0% 7,9% 3,1 1,3
Landkreis Nordsachsen 282 6,0% 19,1% 34,8% 13,1% 12,4% 14,5% 3,5 1,5
Stadt Leipzig 229 8,7% 22,7% 38,0% 16,6% 8,7% 5,2% 3,1 1,2
berufstätig 1403 6,8% 28,6% 39,6% 13,8% 7,7% 3,5% 3,0 1,1
Rentner/in 471 5,5% 21,2% 31,2% 14,4% 10,0% 17,6% 3,5 1,5
in Ausbildung 70 14,3% 41,4% 38,6% 1,4% 1,4% 2,9% 2,4 1,0
niedrig 974 6,5% 24,0% 37,2% 14,9% 9,1% 8,3% 3,2 1,3
mittel 333 6,6% 28,5% 39,3% 12,0% 8,1% 5,4% 3,0 1,2
hoch 644 7,3% 31,7% 37,1% 12,1% 6,2% 5,6% 3,0 1,2
niedrig 357 7,6% 24,1% 40,1% 13,2% 7,6% 7,6% 3,1 1,3
mittel 758 7,1% 29,8% 36,1% 14,8% 6,9% 5,3% 3,0 1,2
hoch 333 8,4% 34,8% 38,1% 11,7% 5,1% 1,8% 2,8 1,1
ungenügend 499 6,8% 22,4% 39,3% 14,4% 9,2% 7,8% 3,2 1,3
befriedigend 733 6,3% 28,8% 34,9% 12,8% 9,1% 8,0% 3,1 1,3
gut 376 8,2% 29,0% 39,6% 12,5% 5,9% 4,8% 2,9 1,2
sehr gut 310 5,5% 31,3% 38,1% 14,2% 5,8% 5,2% 3,0 1,2
keine 1125 5,2% 25,7% 37,0% 13,1% 9,7% 9,3% 3,2 1,3
mittel 606 7,9% 28,7% 39,4% 15,8% 4,8% 3,3% 2,9 1,1


































von Staat und 
Kapital zu dienen nichts davon
Gesamt 1952 70,2% 62,9% 59,7% 45,4% 37,6% 36,8% 34,1% 33,7% 30,9% 22,1% 2,0%
weiblich 1140 69,7% 64,7% 61,0% 48,5% 38,0% 35,3% 33,4% 29,2% 31,2% 19,8% 1,6%
männlich 812 70,8% 60,3% 57,9% 41,1% 37,1% 39,0% 35,0% 39,9% 30,5% 25,2% 2,6%
bis 35 485 71,8% 56,1% 61,2% 51,3% 43,5% 32,0% 38,4% 27,8% 26,6% 21,9% 1,6%
36 bis 50 591 63,3% 57,4% 55,5% 41,6% 35,4% 28,4% 24,5% 26,7% 20,6% 15,7% 2,7%
51 bis 65 518 70,5% 68,1% 56,0% 48,5% 40,2% 39,4% 37,6% 36,1% 33,0% 27,4% 1,4%
66 und älter 333 79,9% 75,1% 70,6% 39,6% 29,7% 54,7% 39,9% 50,8% 52,0% 25,2% 1,8%
Stadt 572 72,4% 67,0% 61,7% 45,8% 36,5% 32,2% 29,9% 35,1% 28,8% 19,8% 1,6%
Land 1380 69,3% 61,2% 58,8% 45,3% 38,0% 38,8% 35,8% 33,0% 31,8% 23,0% 2,2%
Landkreis Nordsachsen 280 75,0% 71,1% 65,4% 45,4% 35,4% 48,6% 39,6% 47,1% 43,6% 27,5% 1,4%
Stadt Leipzig 228 73,2% 70,2% 60,5% 48,2% 40,4% 32,5% 34,2% 39,9% 33,3% 18,9% 1,3%
berufstätig 1406 68,0% 60,2% 57,6% 46,2% 38,7% 31,6% 31,4% 29,2% 25,2% 20,4% 2,0%
Rentner/in 469 75,9% 70,4% 64,2% 42,2% 33,9% 53,5% 40,7% 46,9% 47,3% 27,5% 2,3%
in Ausbildung 70 74,3% 67,1% 72,9% 50,0% 37,1% 34,3% 45,7% 35,7% 35,7% 21,4% 0,0%
niedrig 977 64,3% 54,0% 55,8% 47,9% 38,0% 38,7% 34,7% 30,2% 30,4% 25,3% 2,9%
mittel 333 71,8% 68,2% 60,1% 46,5% 38,1% 33,3% 33,6% 33,6% 25,8% 18,6% 1,8%
hoch 642 78,3% 73,7% 65,4% 41,1% 36,8% 35,8% 33,3% 38,9% 34,4% 19,0% ,8%
niedrig 359 69,4% 62,1% 61,8% 50,4% 40,4% 37,0% 36,8% 35,9% 36,8% 27,3% 1,9%
mittel 757 71,3% 62,7% 58,8% 47,2% 38,3% 37,4% 35,5% 33,4% 31,6% 23,6% 2,0%
hoch 333 69,7% 64,6% 63,7% 37,2% 38,1% 33,6% 28,5% 32,7% 22,8% 16,8% ,6%
ungenügend 503 51,5% 38,6% 31,0% 66,4% 68,2% 60,6% 77,9% 17,1% 52,5% 61,6% 1,0%
befriedigend 726 68,5% 57,4% 58,3% 43,3% 37,3% 34,4% 31,7% 24,8% 31,8% 13,9% 0,0%
gut 379 84,2% 83,6% 78,9% 39,1% 25,6% 29,6% 9,0% 45,6% 23,5% 4,7% 0,0%
sehr gut 310 95,2% 96,8% 92,6% 29,4% 7,4% 16,8% 2,9% 70,3% 6,5% ,6% 0,0%
keine 1123 69,7% 61,3% 58,9% 44,3% 35,7% 36,9% 33,0% 34,1% 31,6% 22,8% 2,8%
mittel 609 69,6% 65,2% 60,8% 48,1% 40,9% 34,5% 34,8% 31,5% 28,7% 19,4% ,7%











müssen sich an 
einen Verhaltens-

















Minister wird erst 
veröffentlicht, 









Gesamt 1961 67,6% 65,1% 48,2% 38,2% 37,3% 25,5% 16,4% 5,8%
weiblich 1145 68,1% 60,8% 46,8% 38,6% 34,8% 26,5% 17,6% 7,0%
männlich 816 66,9% 71,2% 50,2% 37,7% 40,8% 24,1% 14,6% 4,2%
bis 35 485 59,6% 55,3% 41,2% 26,0% 30,7% 22,7% 18,1% 7,8%
36 bis 50 594 61,3% 57,6% 41,9% 26,4% 29,0% 23,1% 9,4% 7,4%
51 bis 65 520 75,2% 75,6% 51,0% 46,5% 39,6% 25,8% 17,7% 3,1%
66 und älter 337 78,0% 75,4% 63,8% 63,2% 57,6% 32,9% 23,7% 4,5%
Stadt 575 68,7% 67,0% 45,4% 32,3% 36,2% 20,2% 12,3% 5,7%
Land 1386 67,2% 64,4% 49,4% 40,7% 37,7% 27,7% 18,0% 5,8%
Landkreis Nordsachsen 282 77,7% 68,4% 64,5% 59,2% 47,5% 34,8% 23,8% 5,3%
Stadt Leipzig 229 71,2% 69,4% 48,0% 32,3% 38,4% 20,1% 11,8% 3,1%
berufstätig 1409 64,7% 61,7% 44,3% 31,0% 32,3% 23,1% 14,1% 6,3%
Rentner/in 475 76,0% 75,8% 59,8% 59,8% 51,8% 34,3% 22,9% 4,8%
in Ausbildung 70 68,6% 64,3% 48,6% 38,6% 37,1% 17,1% 18,6% 2,9%
niedrig 980 60,6% 59,3% 44,0% 39,2% 34,1% 30,2% 20,4% 6,7%
mittel 334 71,0% 62,9% 49,7% 36,5% 34,4% 22,8% 13,2% 7,5%

























niedrig 362 67,7% 64,9% 48,9% 39,8% 37,8% 26,0% 21,3% 4,4%
mittel 758 69,8% 64,2% 49,6% 35,6% 36,1% 24,9% 16,2% 5,5%
hoch 334 64,4% 65,6% 45,5% 31,4% 34,7% 19,8% 9,6% 4,8%
ungenügend 503 62,6% 55,3% 42,7% 35,2% 32,8% 39,2% 31,2% 6,0%
befriedigend 735 60,0% 59,0% 43,4% 35,8% 36,5% 26,8% 14,1% 6,8%
gut 379 79,2% 74,9% 57,8% 45,9% 44,9% 17,7% 9,0% 3,4%
sehr gut 310 84,5% 86,5% 61,0% 42,6% 40,6% 12,3% 7,7% 1,6%
keine 1132 67,0% 64,6% 47,2% 38,6% 36,3% 26,9% 17,1% 7,1%
mittel 609 69,1% 64,9% 49,4% 36,0% 36,8% 23,5% 14,6% 4,4%
hoch 220 66,8% 68,6% 50,5% 42,7% 43,6% 23,6% 17,3% 3,2%
Gesamt 1 = kein Interesse 2 3 4 5
6 = sehr hohes 
Interesse
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1961 5,9% 12,1% 18,9% 16,9% 29,7% 16,5% 4,0 1,5
weiblich 1145 6,6% 12,6% 20,2% 16,3% 28,6% 15,8% 4,0 1,5
männlich 816 5,0% 11,4% 17,0% 17,8% 31,4% 17,4% 4,1 1,4
bis 35 485 1,6% 14,4% 12,2% 14,8% 34,6% 22,3% 4,3 1,4
36 bis 50 594 1,7% 13,1% 17,5% 16,8% 34,5% 16,3% 4,2 1,3
51 bis 65 520 5,0% 8,5% 24,8% 19,2% 27,5% 15,0% 4,0 1,4
66 und älter 337 20,5% 12,5% 22,3% 16,9% 18,1% 9,8% 3,3 1,6
Stadt 575 6,3% 9,6% 17,9% 17,0% 32,3% 16,9% 4,1 1,5
Land 1386 5,8% 13,1% 19,3% 16,9% 28,6% 16,3% 4,0 1,5
Landkreis Nordsachsen 282 11,7% 8,9% 17,7% 17,7% 29,8% 14,2% 3,9 1,6
Stadt Leipzig 229 6,1% 10,5% 17,0% 19,7% 31,9% 14,8% 4,1 1,4
berufstätig 1409 2,1% 12,1% 17,2% 16,8% 33,4% 18,5% 4,2 1,4
Rentner/in 475 18,1% 11,6% 24,4% 17,9% 17,7% 10,3% 3,4 1,6
in Ausbildung 70 1,4% 15,7% 12,9% 10,0% 40,0% 20,0% 4,3 1,4
niedrig 980 7,3% 13,4% 22,8% 19,7% 25,9% 10,9% 3,8 1,4
mittel 334 4,2% 14,7% 16,2% 13,8% 31,7% 19,5% 4,1 1,5
hoch 647 4,6% 8,8% 14,4% 14,4% 34,5% 23,3% 4,4 1,4
niedrig 362 6,9% 12,7% 19,6% 21,5% 27,1% 12,2% 3,9 1,4
mittel 758 4,1% 12,1% 19,3% 16,8% 31,0% 16,8% 4,1 1,4
hoch 334 1,2% 10,2% 13,2% 15,9% 37,4% 22,2% 4,4 1,3
ungenügend 503 5,2% 11,7% 18,7% 18,7% 30,0% 15,7% 4,0 1,4
befriedigend 735 6,7% 12,9% 21,6% 16,6% 28,2% 14,0% 3,9 1,5
gut 379 5,5% 11,6% 18,2% 17,7% 27,4% 19,5% 4,1 1,5
sehr gut 310 5,5% 10,3% 13,2% 13,9% 36,8% 20,3% 4,3 1,5
keine 1132 7,9% 12,6% 21,9% 18,2% 27,5% 11,9% 3,8 1,5
mittel 609 2,6% 12,6% 16,3% 16,4% 34,0% 18,1% 4,2 1,4
hoch 220 5,0% 7,7% 10,5% 11,8% 29,5% 35,5% 4,6 1,5
Gesamt ja, schon häufiger ja, aber selten ja, einmal nein
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1961 11,2% 21,1% 9,9% 57,7% 3,1 1,1
weiblich 1145 10,7% 20,2% 10,5% 58,6% 3,2 1,1
männlich 816 11,9% 22,4% 9,2% 56,5% 3,1 1,1
bis 35 485 11,3% 19,2% 12,6% 56,9% 3,2 1,1
36 bis 50 594 10,4% 24,2% 11,4% 53,9% 3,1 1,1
51 bis 65 520 11,3% 24,0% 7,9% 56,7% 3,1 1,1
66 und älter 337 12,2% 13,9% 5,9% 68,0% 3,3 1,1
Stadt 575 10,6% 23,7% 9,9% 55,8% 3,1 1,1
Land 1386 11,5% 20,1% 10,0% 58,5% 3,2 1,1
Landkreis Nordsachsen 282 14,9% 16,3% 7,8% 61,0% 3,1 1,2
Stadt Leipzig 229 11,4% 24,0% 14,4% 50,2% 3,0 1,1
berufstätig 1409 11,4% 22,7% 9,9% 56,0% 3,1 1,1
Rentner/in 475 10,7% 16,2% 8,0% 65,1% 3,3 1,1
in Ausbildung 70 11,4% 22,9% 22,9% 42,9% 3,0 1,1
niedrig 980 7,8% 16,9% 11,3% 64,0% 3,3 1,0
mittel 334 10,8% 22,8% 10,5% 56,0% 3,1 1,1
hoch 647 16,7% 26,6% 7,6% 49,1% 2,9 1,2
niedrig 362 6,9% 17,1% 14,1% 61,9% 3,3 1,0
mittel 758 9,8% 21,5% 8,2% 60,6% 3,2 1,1
hoch 334 15,3% 29,3% 9,3% 46,1% 2,9 1,2
ungenügend 503 11,5% 20,7% 10,1% 57,7% 3,1 1,1
befriedigend 735 10,9% 21,5% 10,2% 57,4% 3,1 1,1
gut 379 10,8% 21,1% 10,0% 58,0% 3,2 1,1
sehr gut 310 12,3% 22,3% 9,7% 55,8% 3,1 1,1
keine 1132 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 4,0 0,0
mittel 609 0,0% 68,0% 32,0% 0,0% 2,3 ,5
Kurserfahrung
Wie hoch ist ganz allgemein Ihr Interesse an Weiterbildung?
Wie hoch ist ganz 



















Haben Sie schon einmal ein Medienbildungs-Angebot (Kurse, Workshops, 
Schulungen, Seminare, Lerngruppen usw.) genutzt?
Haben Sie schon einmal ein 
Medienbildungs-Angebot (Kurse, 







hoch 220 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0 0,0
Gesamt
Ich habe keine 
Zeit dafür
Kein Interesse an 
den Themen
Haben für mich 
keinen Mehrwert
Sind zeitlich 












Gesamt 1028 39,5% 32,3% 21,8% 15,4% 14,6% 8,3% 5,4% 3,6% 2,9% 2,3%
weiblich 611 38,8% 36,2% 17,8% 15,2% 15,4% 7,2% 4,6% 3,8% 2,8% 1,8%
männlich 417 40,5% 26,6% 27,6% 15,6% 13,4% 9,8% 6,5% 3,4% 3,1% 3,1%
bis 35 264 40,9% 33,7% 24,2% 16,3% 18,6% 5,7% 9,5% 4,2% 1,5% 1,9%
36 bis 50 304 42,4% 27,0% 21,4% 17,8% 17,4% 7,9% 2,6% 4,3% 2,3% 3,0%
51 bis 65 269 45,7% 26,8% 22,3% 16,7% 13,0% 11,9% 3,7% 2,6% 4,8% 1,9%
66 und älter 181 24,3% 47,0% 19,3% 8,3% 6,6% 6,6% 6,1% 3,3% 3,3% 2,2%
Stadt 287 36,2% 33,4% 24,4% 15,7% 15,3% 4,2% 7,0% 5,9% 1,4% 1,4%
Land 741 40,8% 31,8% 20,8% 15,2% 14,3% 9,9% 4,7% 2,7% 3,5% 2,7%
Landkreis Nordsachsen 145 37,2% 37,2% 16,6% 9,7% 9,0% 6,2% 6,9% ,7% 4,1% 1,4%
Stadt Leipzig 105 38,1% 36,2% 26,7% 7,6% 14,3% 2,9% 6,7% 5,7% 1,0% 1,9%
berufstätig 746 44,4% 29,2% 21,7% 18,5% 15,8% 7,9% 4,3% 3,6% 2,7% 2,3%
Rentner/in 250 24,8% 40,4% 20,8% 7,2% 10,4% 10,4% 5,6% 3,2% 4,0% 2,8%
in Ausbildung 28 46,4% 42,9% 32,1% 3,6% 17,9% 0,0% 28,6% 7,1% 0,0% 0,0%
niedrig 572 38,3% 32,7% 20,3% 16,1% 15,6% 8,9% 4,0% 2,4% 4,0% 3,5%
mittel 174 46,6% 27,0% 21,8% 15,5% 16,1% 5,2% 7,5% 4,0% ,6% ,6%
hoch 282 37,6% 34,8% 24,8% 13,8% 11,7% 8,9% 6,7% 5,7% 2,1% 1,1%
niedrig 211 34,6% 37,0% 23,7% 12,3% 21,3% 10,4% 4,3% 5,2% 3,3% 2,8%
mittel 412 44,9% 30,1% 22,1% 17,5% 16,0% 7,5% 5,1% 2,9% 3,2% 2,7%
hoch 146 38,4% 28,1% 21,2% 13,0% 9,6% 7,5% 6,8% 2,1% 1,4% 2,1%
ungenügend 267 38,6% 30,7% 25,1% 16,9% 19,9% 9,4% 6,4% 4,1% 4,5% 3,4%
befriedigend 390 39,0% 31,5% 19,0% 14,6% 13,8% 8,2% 5,6% 2,3% 2,3% 2,8%
gut 198 38,4% 30,8% 21,2% 16,7% 12,1% 6,6% 3,5% 3,5% 3,5% 1,0%
sehr gut 148 45,9% 39,9% 22,3% 14,9% 11,5% 10,1% 5,4% 5,4% 1,4% 1,4%
























































Gesamt 1959 4,7% 19,4% 14,1% 15,9% 33,5% 28,1% 30,2% 22,7% 8,5% 36,8% 15,3% 52,6% 13,7% 61,3% 56,5% 43,1% 67,2% 66,2% 13,4% 32,5%
weiblich 1144 5,4% 20,8% 15,9% 17,5% 33,1% 28,2% 28,8% 20,3% 8,0% 38,5% 14,1% 51,3% 12,6% 61,5% 60,1% 43,1% 69,1% 67,5% 14,7% 33,7%
männlich 815 3,7% 17,4% 11,7% 13,6% 34,0% 28,0% 32,1% 26,1% 9,2% 34,4% 16,9% 54,4% 15,3% 61,1% 51,4% 43,2% 64,5% 64,3% 11,5% 30,9%
bis 35 485 4,7% 13,2% 13,0% 13,6% 26,6% 22,9% 22,9% 17,9% 4,7% 36,5% 14,2% 51,5% 6,2% 59,8% 50,3% 36,3% 61,6% 59,2% 7,0% 30,9%
36 bis 50 592 4,7% 11,5% 8,6% 10,1% 25,7% 23,1% 22,3% 15,2% 4,6% 32,4% 10,5% 52,9% 6,9% 56,6% 51,0% 33,3% 60,8% 60,3% 8,1% 25,0%
51 bis 65 520 5,2% 19,8% 14,4% 14,8% 36,7% 27,9% 31,2% 24,6% 8,1% 37,1% 13,5% 53,5% 16,2% 62,9% 60,2% 48,8% 71,9% 72,9% 14,6% 33,8%
66 und älter 337 3,6% 41,8% 24,0% 30,3% 52,2% 44,8% 52,8% 38,0% 21,4% 43,6% 27,6% 52,5% 31,8% 70,0% 70,9% 61,1% 79,5% 76,6% 29,1% 44,8%
Stadt 575 4,5% 16,3% 11,3% 13,7% 31,0% 27,1% 27,7% 22,6% 7,0% 37,7% 16,7% 54,3% 12,0% 61,7% 54,8% 37,7% 65,0% 66,8% 12,7% 30,6%
Land 1384 4,8% 20,7% 15,3% 16,8% 34,5% 28,5% 31,3% 22,8% 9,2% 36,3% 14,7% 51,9% 14,5% 61,1% 57,2% 45,4% 68,1% 65,9% 13,7% 33,3%
Landkreis Nordsachsen 282 5,3% 40,1% 24,1% 27,3% 45,7% 41,1% 50,0% 40,4% 18,8% 49,6% 26,6% 52,8% 28,4% 68,8% 68,4% 58,9% 75,9% 75,2% 28,4% 45,4%
Stadt Leipzig 229 3,1% 21,0% 11,4% 13,1% 31,0% 27,5% 28,8% 22,7% 8,7% 38,0% 15,7% 58,1% 14,0% 65,5% 61,6% 39,3% 69,0% 73,4% 16,6% 34,5%
berufstätig 1407 4,8% 13,5% 10,9% 12,3% 28,4% 24,4% 24,3% 18,1% 5,3% 35,0% 12,2% 51,9% 8,8% 58,9% 52,7% 37,1% 63,3% 63,3% 9,6% 29,8%
Rentner/in 475 4,8% 37,7% 22,9% 26,9% 49,7% 40,6% 48,6% 36,2% 18,1% 40,6% 23,8% 53,7% 30,1% 67,6% 68,6% 60,4% 77,5% 75,4% 25,5% 40,8%
in Ausbildung 70 0,0% 14,3% 21,4% 11,4% 28,6% 20,0% 25,7% 24,3% 8,6% 50,0% 18,6% 60,0% 2,9% 67,1% 52,9% 47,1% 77,1% 62,9% 7,1% 34,3%
niedrig 978 6,4% 19,7% 14,4% 16,7% 33,1% 26,4% 28,2% 21,3% 8,0% 31,6% 11,8% 46,3% 13,2% 55,5% 55,7% 43,9% 65,6% 63,7% 12,4% 30,0%
mittel 334 3,6% 17,1% 13,2% 13,8% 29,6% 27,8% 29,0% 18,9% 9,3% 40,1% 16,5% 56,6% 10,2% 67,1% 57,5% 40,7% 68,6% 62,9% 11,4% 30,5%
hoch 647 2,6% 20,1% 14,2% 15,8% 36,0% 30,9% 33,8% 26,9% 9,0% 42,8% 19,9% 60,0% 16,4% 67,1% 57,2% 43,3% 68,8% 71,6% 15,9% 37,4%
niedrig 362 6,1% 20,2% 16,3% 16,3% 35,4% 24,9% 30,4% 21,3% 7,7% 33,7% 13,0% 51,4% 11,0% 58,6% 58,8% 45,3% 70,4% 66,6% 11,9% 35,1%
mittel 758 3,8% 18,1% 14,1% 17,8% 32,5% 29,3% 31,4% 23,2% 8,6% 36,7% 14,6% 52,6% 13,6% 62,1% 58,0% 44,2% 69,5% 65,8% 13,9% 30,3%
hoch 333 3,0% 11,7% 8,7% 9,6% 30,6% 30,6% 24,3% 17,7% 5,4% 37,2% 15,3% 55,0% 9,9% 62,5% 49,2% 34,8% 58,6% 62,5% 8,4% 29,7%
ungenügend 502 3,8% 19,9% 14,9% 15,5% 37,6% 30,1% 30,1% 22,7% 9,6% 40,8% 14,9% 56,2% 12,0% 62,2% 56,0% 43,8% 69,1% 66,1% 13,1% 35,9%
befriedigend 734 4,6% 18,9% 13,8% 16,2% 30,5% 25,7% 30,8% 21,3% 7,5% 30,5% 14,0% 48,4% 12,7% 55,2% 54,5% 41,1% 65,0% 63,2% 13,1% 31,7%
gut 379 4,2% 20,3% 15,3% 14,2% 35,9% 28,8% 31,4% 25,9% 9,5% 40,1% 15,6% 53,8% 17,7% 66,0% 61,5% 47,5% 69,7% 70,4% 13,7% 31,1%
sehr gut 310 4,2% 20,3% 13,5% 18,4% 33,9% 32,3% 31,0% 24,5% 9,0% 44,2% 19,7% 58,4% 15,8% 71,9% 60,3% 45,5% 70,0% 71,9% 15,5% 32,3%
keine 1131 5,9% 19,5% 14,8% 15,6% 32,1% 25,1% 28,6% 21,6% 7,7% 34,1% 14,5% 51,9% 13,8% 60,9% 55,4% 41,8% 66,2% 64,1% 13,0% 29,4%
mittel 608 3,5% 16,4% 11,0% 15,5% 32,4% 29,8% 29,3% 22,0% 7,9% 39,5% 12,0% 52,3% 12,3% 62,2% 57,2% 44,2% 68,8% 66,9% 10,7% 32,1%






























































Gesamt 1960 15,5% 6,2% 10,5% 23,8% 20,4% 12,8% 13,3% 9,6% 3,5% 14,1% 9,1% 26,5% 5,6% 35,9% 22,6% 28,2% 44,3% 40,0% 8,0% 20,9%
weiblich 1144 17,7% 6,3% 8,0% 24,5% 19,4% 12,5% 12,4% 8,2% 3,1% 13,0% 5,6% 25,3% 4,7% 35,9% 24,6% 26,0% 43,7% 40,7% 9,0% 20,9%
männlich 816 12,4% 6,1% 14,0% 22,8% 21,7% 13,2% 14,5% 11,6% 4,2% 15,7% 14,1% 28,3% 6,9% 35,9% 19,7% 31,3% 45,2% 39,0% 6,6% 20,8%
bis 35 485 9,1% 9,9% 18,4% 30,5% 12,2% 14,4% 12,4% 11,1% 3,9% 19,0% 14,2% 30,5% 4,5% 35,9% 25,4% 27,2% 41,4% 36,9% 10,7% 19,6%
36 bis 50 594 12,3% 5,7% 10,8% 21,0% 15,5% 12,3% 11,8% 8,1% 3,9% 13,5% 9,3% 25,8% 5,9% 36,9% 22,1% 23,9% 40,4% 36,4% 8,4% 21,4%
51 bis 65 519 13,3% 5,0% 6,7% 23,9% 30,3% 11,4% 14,6% 9,8% 2,1% 9,8% 5,8% 26,2% 3,9% 39,9% 21,8% 36,0% 53,8% 47,8% 6,4% 23,1%






















66 und älter 337 32,9% 3,9% 4,2% 19,3% 25,8% 13,6% 14,5% 10,1% 4,5% 14,8% 6,8% 22,8% 9,5% 30,0% 22,3% 24,6% 41,8% 39,5% 6,5% 18,4%
Stadt 575 14,8% 7,7% 11,8% 26,4% 18,8% 12,3% 13,9% 10,3% 2,6% 15,7% 12,2% 27,8% 6,1% 36,2% 23,0% 24,5% 42,3% 40,5% 8,7% 20,5%
Land 1385 15,8% 5,6% 9,9% 22,7% 21,0% 13,0% 13,0% 9,4% 3,9% 13,5% 7,9% 26,0% 5,4% 35,8% 22,4% 29,7% 45,2% 39,8% 7,7% 21,0%
Landkreis Nordsachsen 282 25,9% 7,8% 7,1% 23,8% 24,8% 13,1% 17,4% 13,5% 5,0% 17,4% 10,3% 29,8% 8,5% 33,7% 23,0% 29,4% 42,2% 42,2% 10,3% 27,0%
Stadt Leipzig 229 15,3% 8,7% 12,2% 24,0% 17,0% 12,7% 13,1% 11,4% 1,7% 15,7% 11,4% 28,8% 5,7% 38,0% 27,5% 27,5% 44,5% 40,6% 9,6% 23,1%
berufstätig 1408 11,6% 6,6% 11,5% 24,6% 18,3% 12,8% 12,8% 9,8% 3,3% 13,5% 9,7% 26,6% 4,7% 36,4% 22,7% 28,0% 43,9% 39,8% 8,3% 21,7%
Rentner/in 475 28,8% 4,4% 5,7% 20,8% 27,8% 12,2% 14,5% 8,8% 3,8% 13,5% 5,9% 23,2% 8,4% 32,8% 21,7% 28,2% 45,3% 41,3% 6,9% 17,1%
in Ausbildung 70 4,3% 11,4% 22,9% 25,7% 12,9% 18,6% 15,7% 12,9% 7,1% 32,9% 21,4% 47,1% 5,7% 45,7% 22,9% 32,9% 47,1% 34,3% 8,6% 31,4%
niedrig 980 18,8% 5,8% 8,3% 21,7% 21,2% 12,2% 11,6% 6,6% 3,6% 11,3% 4,8% 22,9% 3,7% 33,2% 24,4% 29,9% 44,5% 37,4% 6,5% 19,3%
mittel 333 10,5% 8,7% 12,6% 29,7% 16,8% 12,9% 14,7% 11,7% 5,1% 21,9% 12,9% 35,4% 8,4% 42,0% 24,3% 26,7% 45,9% 42,9% 10,8% 21,9%
hoch 647 13,1% 5,6% 12,7% 23,8% 20,9% 13,6% 15,0% 13,1% 2,6% 14,4% 13,8% 27,5% 7,1% 36,9% 18,9% 26,3% 43,3% 42,3% 8,8% 22,7%
niedrig 362 12,4% 8,3% 11,0% 24,6% 24,0% 16,0% 14,4% 9,4% 2,2% 15,5% 8,0% 28,7% 7,2% 38,7% 28,2% 30,7% 48,9% 42,8% 8,3% 21,5%
mittel 758 11,7% 7,5% 12,3% 26,8% 21,8% 13,1% 13,1% 11,2% 4,5% 14,6% 9,8% 28,6% 5,4% 38,5% 21,4% 29,3% 45,1% 40,2% 9,8% 20,4%
hoch 334 10,2% 5,4% 11,4% 23,1% 15,3% 14,7% 15,6% 12,6% 3,6% 14,7% 14,1% 26,9% 6,6% 34,7% 18,3% 28,1% 40,1% 40,4% 8,7% 21,0%
ungenügend 503 16,9% 4,6% 11,9% 22,5% 21,7% 10,1% 12,5% 7,0% 4,0% 14,7% 7,8% 27,6% 2,8% 32,0% 19,9% 27,2% 44,9% 37,0% 7,8% 19,9%
befriedigend 735 14,6% 5,9% 8,7% 23,3% 21,2% 12,9% 13,7% 8,6% 3,7% 12,1% 6,7% 23,7% 5,4% 34,6% 23,1% 28,6% 41,8% 38,4% 7,2% 22,0%
gut 379 15,3% 7,4% 10,3% 23,0% 19,3% 14,0% 12,4% 12,9% 3,2% 14,5% 10,0% 28,8% 7,1% 42,0% 22,7% 33,0% 49,3% 42,2% 7,7% 20,8%
sehr gut 309 11,0% 9,1% 12,6% 29,1% 19,4% 16,8% 15,5% 13,6% 3,2% 19,1% 16,8% 30,4% 9,4% 41,7% 27,5% 25,2% 46,6% 49,2% 11,7% 21,4%
keine 1132 20,6% 5,0% 8,7% 20,6% 19,3% 10,7% 11,0% 8,1% 2,6% 12,8% 7,7% 24,8% 5,0% 35,1% 21,3% 27,0% 42,2% 37,7% 6,4% 18,1%
mittel 609 7,9% 6,7% 12,2% 28,9% 21,5% 13,6% 15,4% 9,9% 4,3% 16,6% 9,7% 28,7% 5,6% 38,6% 23,6% 30,9% 49,9% 43,3% 9,4% 22,7%






























































Gesamt 1960 -10,8% 13,2% 3,7% -7,9% 13,1% 15,3% 17,0% 13,1% 5,0% 22,6% 6,1% 26,0% 8,1% 25,4% 34,0% 15,0% 22,8% 26,2% 5,4% 11,6%
weiblich 1144 -12,3% 14,5% 8,0% -7,0% 13,7% 15,7% 16,4% 12,1% 5,0% 25,4% 8,5% 26,0% 7,9% 25,5% 35,6% 17,1% 25,3% 26,7% 5,7% 12,8%
männlich 816 -8,7% 11,3% -2,3% -9,2% 12,3% 14,7% 17,7% 14,5% 5,0% 18,7% 2,8% 26,0% 8,5% 25,2% 31,7% 11,9% 19,3% 25,3% 4,9% 10,1%
bis 35 485 -4,3% 3,3% -5,4% -16,9% 14,4% 8,5% 10,5% 6,8% 0,8% 17,5% 0,0% 21,0% 1,6% 23,9% 24,9% 9,1% 20,2% 22,3% -3,7% 11,3%
36 bis 50 594 -7,6% 5,8% -2,2% -10,9% 10,2% 10,9% 10,5% 7,1% 0,7% 19,0% 1,2% 27,1% 1,0% 19,7% 29,0% 9,4% 20,4% 23,9% -0,3% 3,6%
51 bis 65 519 -8,1% 14,8% 7,7% -9,1% 6,5% 16,5% 16,5% 14,8% 6,0% 27,3% 7,7% 27,3% 12,3% 23,0% 38,4% 12,8% 18,2% 25,1% 8,3% 10,7%
66 und älter 337 -29,4% 38,0% 19,9% 11,0% 26,4% 31,2% 38,3% 27,9% 16,9% 28,8% 20,8% 29,7% 22,3% 40,1% 48,7% 36,5% 37,7% 37,1% 22,6% 26,4%
Stadt 575 -10,3% 8,7% -0,5% -12,7% 12,2% 14,8% 13,7% 12,3% 4,3% 22,1% 4,5% 26,4% 5,9% 25,6% 31,8% 13,2% 22,8% 26,3% 4,0% 10,1%
Land 1385 -11,0% 15,0% 5,4% -5,9% 13,5% 15,5% 18,3% 13,4% 5,3% 22,8% 6,8% 25,9% 9,0% 25,3% 34,8% 15,7% 22,9% 26,1% 5,9% 12,3%
Landkreis Nordsachsen 282 -20,6% 32,3% 17,0% 3,5% 20,9% 28,0% 32,6% 27,0% 13,8% 32,3% 16,3% 23,0% 19,9% 35,1% 45,4% 29,4% 33,7% 33,0% 18,1% 18,4%
Stadt Leipzig 229 -12,2% 12,2% -0,9% -10,9% 14,0% 14,8% 15,7% 11,4% 7,0% 22,3% 4,4% 29,3% 8,3% 27,5% 34,1% 11,8% 24,5% 32,8% 7,0% 11,4%
berufstätig 1408 -6,7% 6,9% -0,6% -12,3% 10,1% 11,6% 11,5% 8,3% 2,1% 21,5% 2,6% 25,2% 4,1% 22,5% 29,9% 9,1% 19,4% 23,4% 1,3% 8,1%
Rentner/in 475 -24,0% 33,3% 17,3% 6,1% 21,9% 28,4% 34,1% 27,4% 14,3% 27,2% 17,9% 30,5% 21,7% 34,7% 46,9% 32,2% 32,2% 34,1% 18,5% 23,8%
in Ausbildung 70 -4,3% 2,9% -1,4% -14,3% 15,7% 1,4% 10,0% 11,4% 1,4% 17,1% -2,9% 12,9% -2,9% 21,4% 30,0% 14,3% 30,0% 28,6% -1,4% 2,9%
niedrig 980 -12,3% 13,9% 6,2% -5,1% 11,9% 14,1% 16,6% 14,6% 4,4% 20,3% 7,0% 23,5% 9,5% 22,4% 31,3% 14,0% 21,2% 26,3% 5,8% 10,7%
mittel 333 -6,9% 8,4% 0,6% -16,0% 12,8% 14,9% 14,3% 7,2% 4,2% 18,2% 3,6% 21,2% 1,8% 25,0% 33,2% 14,0% 22,6% 19,9% 0,6% 8,6%
hoch 647 -10,5% 14,5% 1,5% -8,0% 15,1% 17,3% 18,9% 13,8% 6,3% 28,4% 6,2% 32,5% 9,3% 30,1% 38,3% 17,0% 25,5% 29,2% 7,1% 14,7%
niedrig 362 -6,4% 11,9% 5,2% -8,3% 11,3% 8,8% 16,0% 11,9% 5,5% 18,2% 5,0% 22,7% 3,9% 19,9% 30,7% 14,6% 21,5% 23,8% 3,6% 13,5%
mittel 758 -7,9% 10,6% 1,8% -9,0% 10,7% 16,2% 18,3% 12,0% 4,1% 22,0% 4,9% 24,0% 8,2% 23,6% 36,7% 14,9% 24,4% 25,6% 4,1% 9,9%
hoch 334 -7,2% 6,3% -2,7% -13,4% 15,4% 16,0% 8,8% 5,1% 1,8% 22,6% 1,2% 28,0% 3,3% 27,7% 31,0% 6,7% 18,4% 22,0% -0,3% 8,8%
ungenügend 503 -13,1% 15,3% 3,0% -6,9% 16,0% 19,9% 17,6% 15,8% 5,6% 26,1% 7,2% 28,5% 9,2% 30,1% 36,1% 16,6% 24,2% 29,2% 5,4% 16,0%
befriedigend 735 -9,9% 13,1% 5,1% -7,1% 9,3% 12,8% 17,0% 12,7% 3,8% 18,4% 7,4% 24,7% 7,2% 20,6% 31,4% 12,6% 23,2% 24,8% 5,9% 9,7%
gut 379 -11,1% 12,9% 5,0% -8,7% 16,6% 14,8% 19,0% 12,9% 6,3% 25,6% 5,5% 25,1% 10,6% 24,0% 38,8% 14,5% 20,3% 28,2% 6,1% 10,3%
sehr gut 309 -6,8% 11,3% 0,9% -10,7% 14,5% 15,4% 15,4% 10,9% 5,8% 25,1% 2,8% 28,0% 6,4% 30,2% 32,8% 20,2% 23,4% 22,7% 3,8% 10,9%
keine 1132 -14,7% 14,5% 6,1% -4,9% 12,7% 14,4% 17,5% 13,4% 5,1% 21,3% 6,8% 27,1% 8,8% 25,8% 34,1% 14,8% 24,0% 26,4% 6,5% 11,3%
mittel 609 -4,4% 9,7% -1,1% -13,4% 10,9% 16,1% 13,8% 12,2% 3,6% 22,9% 2,3% 23,6% 6,8% 23,6% 33,6% 13,4% 18,8% 23,6% 1,3% 9,4%
























Gesamt 1951 61,5% 49,5% 39,7% 33,7% 20,8% 18,6% 9,6% 8,7% 6,5%
weiblich 1138 62,5% 47,9% 43,2% 32,8% 20,9% 17,4% 10,3% 8,5% 6,6%
männlich 813 60,1% 51,8% 34,8% 34,9% 20,5% 20,3% 8,6% 8,9% 6,3%
bis 35 484 63,4% 60,7% 43,0% 20,5% 22,9% 22,7% 19,0% 10,1% 2,5%
36 bis 50 592 58,4% 53,5% 40,2% 25,7% 22,0% 20,1% 9,3% 10,5% 4,2%
51 bis 65 517 64,2% 46,6% 40,4% 44,3% 21,9% 18,2% 5,2% 7,0% 5,4%
66 und älter 333 59,5% 31,2% 32,7% 50,5% 14,7% 10,8% 3,9% 6,3% 17,1%
Stadt 571 61,6% 52,9% 43,3% 32,6% 23,8% 21,2% 7,9% 8,9% 4,4%
Land 1380 61,4% 48,1% 38,3% 34,1% 19,5% 17,5% 10,3% 8,6% 7,3%
Landkreis Nordsachsen 280 61,4% 45,7% 35,7% 43,9% 20,4% 17,1% 7,5% 8,2% 11,4%
Stadt Leipzig 227 63,9% 52,9% 45,4% 33,5% 22,5% 20,3% 6,2% 12,8% 5,3%
berufstätig 1405 61,4% 53,4% 41,5% 29,5% 22,0% 20,9% 10,4% 9,3% 4,1%
Rentner/in 469 60,8% 34,5% 34,1% 47,5% 16,8% 11,5% 4,5% 6,8% 14,1%
in Ausbildung 70 71,4% 72,9% 42,9% 24,3% 22,9% 21,4% 25,7% 8,6% 1,4%
niedrig 975 61,3% 47,2% 34,2% 31,4% 18,4% 13,0% 10,1% 7,4% 7,7%
mittel 333 63,1% 56,2% 44,4% 28,5% 21,3% 22,5% 15,0% 7,5% 4,8%
hoch 643 61,0% 49,6% 45,7% 39,8% 24,1% 25,0% 6,1% 11,2% 5,4%
Stadt und Land
Kurserfahrung






















niedrig 360 62,8% 49,2% 38,9% 32,8% 23,3% 15,0% 11,7% 6,7% 5,8%
mittel 756 61,6% 54,2% 39,8% 34,0% 21,7% 20,9% 11,0% 8,2% 5,2%
hoch 333 58,9% 55,3% 44,4% 32,1% 24,6% 24,9% 9,0% 14,4% 1,5%
ungenügend 503 62,6% 49,1% 37,8% 29,6% 19,9% 17,7% 9,7% 7,8% 6,6%
befriedigend 730 61,1% 47,4% 39,2% 32,2% 20,0% 17,9% 9,5% 8,2% 5,9%
gut 376 62,5% 54,8% 40,7% 40,2% 22,3% 18,6% 10,1% 8,5% 7,2%
sehr gut 308 61,7% 51,0% 46,8% 39,0% 24,4% 22,4% 9,4% 12,3% 3,6%
keine 1127 58,6% 45,3% 33,6% 32,4% 18,0% 11,4% 8,3% 6,5% 9,0%
mittel 606 66,2% 55,3% 46,7% 34,8% 23,6% 25,1% 11,7% 11,7% 2,5%
hoch 218 63,8% 55,0% 51,8% 37,2% 27,1% 38,1% 10,1% 11,5% 4,6%
Gesamt












Medien selbst zu 
gestalten
Weil ich generell 











mit anderen gar nicht
Gesamt 1961 82,5% 38,0% 26,9% 24,1% 20,2% 19,2% 14,2% 9,4% 6,8%
weiblich 1145 82,4% 36,0% 26,5% 22,0% 15,5% 16,1% 15,0% 10,5% 7,1%
männlich 816 82,7% 40,8% 27,6% 27,1% 26,8% 23,7% 13,0% 8,0% 6,4%
bis 35 485 87,4% 40,2% 36,3% 30,5% 22,9% 15,3% 9,9% 0,8% 3,1%
36 bis 50 594 82,7% 37,9% 32,0% 25,1% 17,5% 14,5% 8,1% 2,0% 4,5%
51 bis 65 520 85,6% 43,1% 26,7% 22,7% 20,8% 24,0% 17,5% 12,3% 4,8%
66 und älter 337 71,2% 28,2% 5,0% 16,0% 21,1% 26,4% 25,5% 29,4% 18,7%
Stadt 575 84,2% 40,0% 25,0% 27,7% 21,7% 20,0% 10,1% 5,4% 4,9%
Land 1386 81,8% 37,2% 27,7% 22,7% 19,6% 18,9% 15,9% 11,1% 7,6%
Landkreis Nordsachsen 282 74,8% 35,1% 25,2% 19,1% 21,3% 20,9% 25,5% 30,5% 13,8%
Stadt Leipzig 229 86,9% 44,1% 27,9% 28,4% 21,8% 18,3% 10,0% 3,1% 5,2%
berufstätig 1409 85,0% 39,0% 33,7% 26,1% 20,6% 16,9% 10,7% 4,5% 4,3%
Rentner/in 475 73,9% 33,5% 4,8% 17,3% 18,7% 26,9% 24,8% 25,5% 15,2%
in Ausbildung 70 92,9% 50,0% 42,9% 32,9% 25,7% 11,4% 11,4% 0,0% 0,0%
niedrig 980 78,0% 32,1% 20,8% 22,2% 17,7% 19,5% 16,0% 9,5% 9,2%
mittel 334 87,7% 42,5% 32,6% 21,6% 19,2% 16,5% 12,3% 6,6% 4,2%
hoch 647 86,7% 44,5% 33,2% 28,3% 24,7% 20,2% 12,4% 10,8% 4,5%
niedrig 362 85,4% 38,4% 25,4% 26,0% 18,8% 23,2% 17,4% 11,6% 5,5%
mittel 758 84,3% 38,4% 28,1% 25,2% 21,1% 20,2% 15,3% 7,7% 5,1%
hoch 334 87,1% 46,1% 34,7% 26,9% 26,3% 18,0% 9,3% 3,9% 1,2%
ungenügend 503 82,5% 44,7% 25,6% 20,5% 18,7% 18,9% 14,9% 8,7% 7,2%
befriedigend 735 80,1% 30,2% 24,9% 24,9% 18,0% 18,2% 14,4% 10,1% 6,3%
gut 379 84,7% 41,4% 28,5% 25,6% 23,7% 22,7% 13,5% 10,3% 6,6%
sehr gut 310 90,0% 45,2% 33,2% 27,7% 26,1% 17,7% 14,2% 9,0% 3,9%
keine 1132 79,7% 34,6% 17,7% 18,4% 15,6% 18,1% 13,2% 10,3% 9,5%
mittel 609 86,9% 43,3% 35,8% 29,9% 23,3% 21,2% 14,8% 6,2% 2,5%




































Gesamt 1951 45,0% 35,4% 21,5% 19,0% 16,7% 13,7% 11,2% 11,1% 17,3%
weiblich 1139 44,3% 39,1% 21,0% 17,8% 16,0% 11,9% 12,4% 10,0% 17,6%
männlich 812 45,9% 30,2% 22,2% 20,7% 17,6% 16,3% 9,6% 12,6% 16,9%
bis 35 484 59,9% 40,9% 29,8% 16,1% 12,2% 12,2% 12,2% 14,3% 7,6%
36 bis 50 592 48,8% 37,7% 24,8% 18,1% 11,3% 13,7% 10,6% 14,2% 12,2%
51 bis 65 517 43,3% 36,0% 15,5% 19,5% 22,2% 13,7% 10,8% 8,3% 17,6%
66 und älter 334 20,7% 23,1% 13,2% 24,3% 23,4% 16,2% 11,7% 4,8% 39,8%
Stadt 571 49,2% 39,4% 24,2% 18,2% 16,5% 14,5% 10,5% 14,0% 12,8%
Land 1380 43,3% 33,7% 20,4% 19,3% 16,7% 13,4% 11,5% 9,9% 19,2%
Landkreis Nordsachsen 281 33,8% 31,7% 17,1% 21,4% 21,4% 16,0% 13,5% 10,7% 29,9%
Stadt Leipzig 226 54,0% 35,8% 25,7% 20,4% 15,9% 13,7% 9,7% 19,5% 13,3%
berufstätig 1406 49,6% 38,1% 24,6% 17,8% 14,4% 13,1% 11,2% 12,6% 12,3%
Rentner/in 468 27,1% 25,4% 12,0% 22,4% 23,7% 15,0% 11,8% 4,7% 34,8%
in Ausbildung 70 71,4% 48,6% 24,3% 20,0% 15,7% 20,0% 7,1% 22,9% 1,4%
niedrig 976 40,6% 28,8% 19,0% 17,9% 16,0% 8,3% 10,3% 10,3% 22,1%
mittel 333 51,4% 41,4% 23,4% 18,6% 14,1% 17,4% 12,6% 13,8% 11,4%
hoch 642 48,4% 42,2% 24,3% 20,9% 19,0% 20,1% 11,8% 10,7% 13,1%
niedrig 359 45,4% 29,0% 21,7% 19,5% 19,5% 11,4% 9,7% 12,3% 16,7%
mittel 757 49,4% 37,1% 22,3% 19,6% 18,5% 13,5% 13,1% 10,8% 14,7%
hoch 333 52,6% 45,0% 24,6% 20,4% 11,1% 18,9% 10,2% 13,8% 6,9%
ungenügend 501 44,3% 32,9% 20,0% 20,4% 15,0% 13,0% 13,6% 11,2% 18,2%
befriedigend 732 39,5% 35,0% 21,4% 19,8% 16,9% 12,3% 9,6% 8,9% 17,9%
gut 378 48,4% 37,6% 20,1% 19,6% 19,8% 16,4% 10,8% 13,5% 15,6%
sehr gut 306 57,8% 40,2% 27,5% 16,0% 15,7% 16,3% 12,1% 13,7% 12,4%
keine 1125 39,9% 27,1% 15,7% 17,0% 14,6% 11,0% 10,4% 8,4% 24,6%
mittel 608 52,3% 45,4% 25,8% 20,2% 17,9% 16,9% 11,2% 13,5% 7,1%
hoch 218 50,9% 50,0% 39,0% 26,1% 23,9% 18,8% 15,6% 17,9% 8,3%
Medienwissen
Kurserfahrung








































e Landesfilmdienste Kirche keiner davon
Gesamt 1934 60,3% 57,8% 44,7% 35,4% 23,9% 22,6% 21,3% 19,5% 16,3% 15,4% 12,1% 11,1% 4,4% 3,6% 4,8%
weiblich 1130 60,0% 60,5% 43,1% 37,1% 22,7% 21,6% 21,2% 18,8% 15,5% 17,1% 12,0% 11,1% 4,5% 3,7% 5,0%
männlich 804 60,8% 53,9% 47,0% 33,0% 25,5% 24,0% 21,3% 20,4% 17,4% 13,1% 12,2% 11,2% 4,4% 3,5% 4,4%
bis 35 484 55,0% 64,7% 58,5% 39,7% 28,5% 28,5% 23,8% 25,0% 15,9% 17,6% 13,8% 16,3% 6,4% 3,3% 3,9%
36 bis 50 587 60,1% 57,1% 44,0% 38,2% 24,5% 25,2% 14,1% 18,7% 17,7% 15,5% 8,3% 9,7% 4,9% 2,7% 2,7%
51 bis 65 511 65,4% 53,4% 37,6% 36,2% 20,7% 19,6% 22,3% 16,2% 16,0% 13,5% 13,3% 8,2% 1,8% 3,7% 6,3%
66 und älter 327 61,5% 55,7% 37,9% 23,9% 21,7% 14,7% 28,4% 17,7% 14,7% 15,3% 15,0% 11,3% 5,2% 5,8% 7,3%
Stadt 571 63,6% 62,0% 52,9% 40,5% 28,4% 20,7% 23,6% 23,8% 16,3% 18,6% 13,7% 12,3% 4,9% 3,2% 3,7%
Land 1363 59,0% 56,0% 41,3% 33,2% 22,0% 23,4% 20,2% 17,7% 16,3% 14,1% 11,4% 10,6% 4,3% 3,8% 5,2%
Landkreis Nordsachsen 275 59,3% 59,6% 44,7% 24,7% 19,6% 20,0% 18,2% 19,3% 13,5% 15,3% 13,5% 11,3% 5,8% 4,7% 8,4%
Stadt Leipzig 228 67,5% 60,5% 58,3% 44,7% 32,5% 21,1% 28,5% 26,3% 19,3% 21,5% 16,7% 14,9% 6,1% 2,6% 1,8%
berufstätig 1397 60,3% 57,3% 46,0% 36,8% 24,9% 24,2% 18,0% 19,8% 15,5% 15,2% 10,7% 10,7% 4,4% 3,1% 4,3%
Rentner/in 461 61,8% 56,2% 37,7% 30,4% 20,4% 17,6% 28,9% 17,8% 17,4% 15,2% 14,8% 11,7% 4,1% 4,8% 6,9%
in Ausbildung 70 52,9% 77,1% 67,1% 41,4% 28,6% 21,4% 35,7% 25,7% 22,9% 21,4% 22,9% 15,7% 5,7% 5,7% 0,0%
niedrig 964 53,1% 56,1% 34,8% 31,2% 19,5% 20,5% 20,5% 17,5% 17,0% 12,6% 12,7% 10,4% 3,4% 2,9% 6,3%
mittel 332 67,8% 64,5% 51,8% 42,5% 30,7% 26,2% 22,9% 23,5% 16,0% 20,2% 13,6% 13,0% 6,3% 4,5% 4,5%
hoch 638 67,4% 56,7% 56,1% 37,9% 27,0% 23,8% 21,5% 20,4% 15,4% 17,2% 10,5% 11,3% 5,0% 4,2% 2,5%
niedrig 362 50,8% 63,0% 42,5% 34,8% 22,4% 21,8% 27,9% 20,2% 18,5% 15,7% 14,9% 13,5% 5,0% 4,4% 4,7%
mittel 749 66,1% 55,4% 44,9% 41,1% 24,7% 24,8% 21,2% 21,6% 17,2% 17,1% 12,1% 13,5% 5,5% 4,1% 3,3%
hoch 331 61,9% 56,2% 51,7% 34,7% 25,4% 28,4% 16,6% 20,5% 13,9% 16,3% 12,1% 8,5% 2,4% 2,4% 3,6%
ungenügend 498 57,8% 53,8% 39,8% 35,1% 17,3% 22,3% 19,5% 19,5% 18,3% 11,4% 12,0% 11,6% 3,2% 2,8% 5,2%
befriedigend 726 56,1% 56,1% 41,9% 31,1% 21,3% 19,8% 19,4% 20,1% 14,2% 11,4% 10,7% 9,4% 4,7% 2,9% 5,0%
gut 371 64,7% 58,8% 47,7% 41,5% 30,5% 24,8% 26,4% 18,6% 16,4% 21,0% 14,8% 12,7% 3,8% 4,9% 4,0%
sehr gut 305 73,8% 68,5% 58,4% 40,7% 34,4% 28,5% 24,3% 20,7% 18,7% 25,6% 13,1% 13,1% 6,9% 5,2% 1,0%
keine 1117 57,8% 56,9% 40,6% 33,6% 20,2% 19,6% 20,9% 17,9% 15,0% 13,1% 11,1% 8,6% 3,7% 3,6% 6,3%
mittel 604 63,2% 59,1% 48,7% 37,9% 28,3% 26,7% 21,0% 20,4% 18,0% 17,1% 14,4% 13,7% 5,0% 2,6% 2,5%
hoch 213 65,3% 58,2% 54,9% 37,6% 30,5% 26,8% 23,9% 25,4% 17,8% 23,0% 10,8% 16,9% 7,0% 6,6% 3,3%
Gesamt abends egal nachmittags am Wochenende wochentags morgens mittags
Gesamt 1961 45,7% 25,1% 25,0% 24,8% 23,2% 13,5% 6,1%
weiblich 1145 44,5% 25,8% 24,2% 24,9% 23,5% 14,4% 6,4%
männlich 816 47,4% 24,1% 26,1% 24,6% 22,7% 12,3% 5,8%
bis 35 485 48,5% 19,2% 32,0% 30,7% 23,9% 15,3% 9,3%
36 bis 50 594 49,2% 24,4% 25,9% 25,9% 23,2% 10,9% 6,1%
51 bis 65 520 50,2% 22,5% 21,2% 25,6% 23,3% 12,7% 4,6%
66 und älter 337 29,7% 37,7% 19,0% 13,4% 21,4% 17,2% 4,2%
Stadt 575 45,0% 24,7% 25,0% 30,1% 23,8% 13,4% 5,9%
Land 1386 46,0% 25,3% 25,0% 22,6% 22,9% 13,6% 6,2%
Landkreis Nordsachsen 282 41,5% 29,4% 17,4% 23,0% 24,5% 15,2% 9,2%
Stadt Leipzig 229 45,4% 22,3% 26,2% 33,2% 23,6% 15,7% 7,4%
berufstätig 1409 49,3% 22,4% 26,3% 27,9% 23,3% 12,5% 6,5%
Rentner/in 475 33,5% 34,9% 18,9% 14,3% 22,9% 16,4% 4,6%
in Ausbildung 70 55,7% 14,3% 41,4% 35,7% 21,4% 11,4% 8,6%
niedrig 980 41,1% 24,7% 24,3% 20,8% 22,4% 16,2% 6,8%
mittel 334 51,2% 25,1% 25,7% 26,3% 26,9% 11,7% 6,6%
hoch 647 49,8% 25,7% 25,7% 30,0% 22,3% 10,4% 4,8%
niedrig 362 41,2% 22,7% 25,1% 23,5% 24,9% 17,1% 8,3%
mittel 758 48,7% 22,8% 24,8% 24,8% 25,6% 12,4% 6,3%
hoch 334 56,3% 18,3% 31,7% 30,8% 24,0% 10,2% 4,5%
ungenügend 503 47,1% 24,7% 22,9% 22,5% 23,1% 12,7% 5,6%
befriedigend 735 40,4% 24,2% 27,1% 21,6% 21,5% 16,6% 8,3%
gut 379 49,9% 25,6% 24,5% 28,0% 26,1% 10,8% 4,5%
sehr gut 310 52,6% 25,5% 25,8% 32,6% 23,5% 11,3% 4,2%
keine 1132 42,3% 28,6% 22,1% 22,6% 22,2% 11,9% 4,9%
mittel 609 52,1% 18,9% 29,9% 28,7% 24,8% 15,4% 7,1%
hoch 220 45,5% 24,1% 26,4% 25,0% 23,6% 16,4% 9,5%
Gesamt
Gefahrenstunde 
in Schulen als 
Podiumsdiskussio




















Gesamt 1927 34,2% 24,3% 23,4% 22,7% 19,8% 18,6% 18,3% 14,5% 11,5% 9,4% 7,6% 24,3%
weiblich 1123 39,4% 28,7% 21,5% 20,9% 19,9% 21,3% 17,5% 14,3% 10,3% 8,2% 8,1% 24,2%
männlich 804 26,9% 18,2% 25,9% 25,1% 19,5% 14,8% 19,4% 14,8% 13,1% 11,2% 7,0% 24,5%
bis 35 470 50,9% 32,6% 24,7% 25,7% 18,7% 30,0% 19,6% 17,7% 14,5% 11,9% 0,6% 13,4%
36 bis 50 582 39,7% 28,4% 22,0% 23,2% 20,6% 18,7% 16,3% 14,4% 11,0% 8,9% 2,9% 18,0%
51 bis 65 515 24,5% 19,2% 28,0% 23,1% 23,5% 12,0% 21,2% 13,4% 9,9% 10,9% 11,1% 27,2%





















Welche der folgenden Veranstaltungen würden Sie besonders interessieren, sodass Sie sie besuchen würden?
Geschlecht
Altersgruppen
Stadt 557 35,2% 24,8% 24,2% 21,0% 20,6% 19,6% 21,0% 17,2% 9,2% 13,1% 5,6% 21,9%
Land 1370 33,8% 24,1% 23,0% 23,4% 19,4% 18,2% 17,2% 13,4% 12,4% 8,0% 8,5% 25,3%
Landkreis Nordsachsen 281 33,5% 22,4% 19,2% 22,4% 17,4% 15,7% 16,7% 11,7% 15,7% 8,2% 22,8% 33,1%
Stadt Leipzig 226 37,2% 27,9% 23,0% 23,0% 19,5% 19,5% 23,9% 18,1% 11,9% 15,9% 4,4% 21,7%
berufstätig 1382 38,0% 25,9% 24,2% 23,7% 20,8% 19,4% 18,2% 14,5% 11,4% 9,8% 4,7% 19,4%
Rentner/in 472 20,1% 17,2% 19,9% 19,7% 17,8% 13,8% 18,2% 13,3% 10,4% 7,4% 17,2% 41,1%
in Ausbildung 67 56,7% 41,8% 28,4% 25,4% 13,4% 34,3% 20,9% 22,4% 22,4% 14,9% 1,5% 9,0%
niedrig 963 30,1% 20,4% 23,2% 20,0% 18,3% 20,1% 15,6% 11,1% 9,6% 7,3% 6,9% 27,7%
mittel 324 44,4% 29,6% 25,9% 27,5% 19,4% 21,3% 21,0% 19,1% 12,7% 11,4% 6,2% 19,4%
hoch 640 35,2% 27,5% 22,3% 24,2% 22,2% 14,8% 21,1% 17,3% 13,8% 11,7% 9,5% 21,7%
niedrig 354 36,7% 23,4% 26,6% 20,9% 18,4% 23,7% 19,5% 16,4% 10,7% 9,9% 8,5% 22,0%
mittel 744 37,4% 27,6% 26,3% 25,1% 21,6% 19,4% 20,0% 15,3% 12,2% 11,4% 7,3% 18,8%
hoch 328 36,9% 27,1% 24,4% 24,7% 23,2% 21,3% 18,3% 13,7% 14,9% 10,1% 3,4% 17,4%
ungenügend 497 35,8% 23,7% 23,1% 20,7% 19,3% 18,1% 17,9% 13,5% 10,5% 9,3% 8,5% 24,3%
befriedigend 719 30,7% 23,8% 23,4% 20,3% 20,0% 20,3% 15,0% 12,8% 11,8% 9,3% 7,0% 25,2%
gut 374 37,7% 23,5% 23,3% 24,9% 20,9% 17,1% 19,3% 17,4% 12,3% 9,6% 8,3% 22,7%
sehr gut 306 37,6% 29,4% 25,2% 30,4% 20,3% 18,6% 27,1% 18,3% 12,4% 10,8% 7,8% 19,9%
keine 1113 29,4% 19,5% 20,1% 20,5% 16,7% 16,8% 15,2% 10,0% 9,1% 7,3% 7,5% 31,4%
mittel 596 41,4% 31,5% 28,4% 25,8% 23,8% 20,0% 21,8% 19,6% 13,6% 12,9% 5,7% 14,8%
hoch 218 39,0% 28,9% 26,1% 25,2% 24,3% 23,9% 24,8% 23,9% 17,9% 11,0% 13,8% 14,2%
Gesamt
1 = überhaupt 
nicht relevant 2 3 4 5 6 = sehr relevant
Anzahl
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Anzahl der Zeilen 
(%)
Gesamt 1961 2,7% 4,8% 12,9% 14,7% 27,5% 37,5% 4,7 1,3
weiblich 1145 2,4% 4,9% 13,0% 14,2% 26,8% 38,6% 4,7 1,3
männlich 816 2,9% 4,8% 12,6% 15,3% 28,4% 35,9% 4,7 1,4
bis 35 485 2,3% 6,0% 14,0% 16,1% 28,2% 33,4% 4,6 1,3
36 bis 50 594 2,2% 4,0% 11,8% 16,3% 27,1% 38,6% 4,8 1,3
51 bis 65 520 2,9% 5,8% 14,6% 13,5% 28,8% 34,4% 4,6 1,4
66 und älter 337 3,3% 3,3% 9,8% 11,3% 25,8% 46,6% 4,9 1,3
Stadt 575 2,1% 3,5% 11,8% 15,3% 26,3% 41,0% 4,8 1,3
Land 1386 2,9% 5,4% 13,3% 14,4% 28,0% 36,0% 4,7 1,4
Landkreis Nordsachsen 282 1,8% 3,2% 11,0% 13,1% 28,7% 42,2% 4,9 1,2
Stadt Leipzig 229 1,3% 3,5% 13,1% 14,4% 22,7% 45,0% 4,9 1,3
berufstätig 1409 2,6% 5,3% 13,6% 15,5% 27,5% 35,5% 4,7 1,4
Rentner/in 475 3,4% 2,9% 9,7% 12,2% 26,9% 44,8% 4,9 1,3
in Ausbildung 70 0,0% 7,1% 15,7% 15,7% 31,4% 30,0% 4,6 1,3
niedrig 980 3,2% 5,5% 14,5% 15,4% 28,2% 33,3% 4,6 1,4
mittel 334 2,1% 5,7% 10,5% 17,4% 27,2% 37,1% 4,7 1,3
hoch 647 2,2% 3,4% 11,6% 12,2% 26,6% 44,0% 4,9 1,3
niedrig 362 3,3% 5,0% 13,8% 16,9% 27,3% 33,7% 4,6 1,4
mittel 758 2,0% 5,0% 11,9% 14,1% 27,8% 39,2% 4,8 1,3
hoch 334 2,7% 3,3% 11,1% 13,8% 30,2% 38,9% 4,8 1,3
ungenügend 503 4,0% 7,2% 13,5% 16,9% 25,4% 33,0% 4,5 1,4
befriedigend 735 2,6% 3,9% 16,3% 14,7% 27,3% 35,1% 4,7 1,3
gut 379 2,1% 4,2% 6,9% 12,1% 31,9% 42,7% 5,0 1,2
sehr gut 310 1,0% 3,2% 8,7% 13,9% 26,5% 46,8% 5,0 1,2
keine 1132 3,4% 5,7% 13,0% 14,3% 28,6% 35,0% 4,6 1,4
mittel 609 1,6% 3,4% 14,4% 14,0% 27,3% 39,2% 4,8 1,3






die „Mächtigen“ kritisch 
zu beobachten 33,7% 2,2 1,0 5,0 ,8 35,1% 33,0%
Kommunikation in der 
Gesellschaft zu 
ermöglichen

















36,8% 3,1 1,5 5,5 ,9 32,2% 38,8%
Für wie relevant halten 
Sie Medienkunde als 
Unterrichtsfach 
(Einführung des Fachs 
„Medienkunde“ in 
Schulen, das Schülern pro-









haben Medien (also 
Zeitungen, Fernseh- 
und Radiosender) Ihrer 
Meinung nach?
Kompetenzindex Medienwissen (Schulnote von 1 bis 6) Stadt und LandAnzahl 
der 
Spalten 












Für wie relevant halten Sie Medienkunde als Unterrichtsfach (Einführung des Fachs „Medienkunde“ in Schulen, das 
Schülern pro-jektbezogen den Umgang mit Medien lehrt)?
politische Meinungen zu 
vertreten 30,9% 3,1 1,5 5,5 ,9 28,8% 31,8%
Kommerzielle Angebote 
anzubieten, um Geld zu 
verdienen
37,6% 3,2 1,5 5,5 ,9 36,5% 38,0%
Meinungsbildung zu 
lenken 34,1% 3,5 1,5 5,5 ,8 29,9% 35,8%
nichts davon 2,0% 3,5 3,5 3,5 0,0 1,6% 2,2%
den Interessen von 
Staat und Kapital zu 
di
22,1% 3,7 1,5 5,5 ,8 19,8% 23,0%
  
   
  
   
 
